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C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Eo r sa calebrará Consejo da Ministros 
presidido por S. M. la Reina. 
L O S CCrilA.S C O N T R A E L O B I S P O 
L i Asooíación Sacerdotal d© Barcelona 
ha presentado al gobierno una protesta 
contra los a:to3 catalanistas del obispo de 
aquella did:ssi2. 
{Quciaproh ih ida la r ep roaucc ión d¿ 
los telegramas que antceerttn, con arregla 
al a r t í cu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Jnt-ekctual.} 
L l ¡ N S E G U R I D á D 
E N LOS G i M P O S 
Desagradables por todo extremo 
fioti las noticias que de varios pue-
blos de la lála recibimos, así como 
las que publica la prensa del inte-
rior, respecto á la inseguridad en 
los ca m pos. 
Después de un período de relati-
va calma, en que se dejó de hablar 
de atropellos y atentados contra la 
propieiiad y las personaj, vuelven 
á repetirse con alarmante frecuen-
cia los actos decuatrerismo, los ro-
bos, y lo que es más grave y sensi-
ble, los asesinatos de gente inofen-
t iva y pacífica. 
L a F r a t e r n d i d , de Pinar del 
Rio, da cuenta de haber sido asesi-
nado eo el barrio de las O^as, á 
una legua de la capital de la- pro-
vincia, don Daniel Viñas Gi l , espa-
ñol y dueño de una bodega, h a -
biendo sido el robo, s egún noticias 
posteriores, el móvil del crimen. E l 
mismo periódico nos habla de otro 
asesinato en Río Feo, cuatro asa l -
tos y un robo en las L o m i s , dos en 
las Taironas y otros dos en la C e -
niza, todo ello en el espacio de muy 
pocos días. 
L a D i s c u s i ó n nos da la noticia, 
sin comentario a'guno, de la muer-
te violenta de u n g u e r r i l l e r o en A I -
qufzar, y aunque EO hay detalles 
del hecho, ya sabemos lo que sig-
nifica ese calificativo que subraya-
mos, aplicado á cualquier infeliz, 
objeto de una venganza "patrió-
tica." 
De un pueblo próximo á la H a -
bano, un honrado agricultor nos 
escribe lo siguiente: 
"Tengo una finca á trescientos 
metros de esta villa, y después de 
la paz me han robado en dicha fin-
ca primero un cerdo de más de ocho 
arrobas, más tarde un arado ameri-
cano y ahora una yunta de bueyes 
criollos, que no la hubiese dado en 
trescientos pesos. Y todo esto con 
entera impunidad y sin que hayan 
8ido descubiertos los autores," 
No tenemos gran coufianza en 
que se atiendan estas voces de 
alarma que de los campos nos lle-
gan, y mucho menos en este perío-
do de elecciones y de rebatiña de 
«est inos. Mas, como habrán de 
comprender las personas sensatas 
y como no se ocultará á las autori-
«ades americanas, por semejante 
camino jamás se l legará á la re-
construcción del país. 
n m m m u m k m 
Escriben de M é r i d a , con fecha re -
c i en t t : 
"Oon t iMian f a n d á n i o e e míla sooie-
aaaes a u ó u i m a s á los B incoa fdrroca-
« I m rnrde l e r í a8 , f to . , s igoiendo las 
w p s n i A a oonstraotoras de o- i^a , fá-
"ncas de chocolates, de cerveza, las 
empresas de p r é s t a m o y cajas de abo-
" o , de a lumbrado e l éo t r ioo , mnellea, 
" a n v í a a y otras machas qae r e á m e n -
l o oapitalee peqaefbs forman no fon-
¿ e ^ P ^ e n t e p a r a las explotaciones 
conaaM.ac010De8 de estas sociedades 
w u s t i t a y e n valores negociables que 
van üe m,lno en IDaD0 y obtieneQ alza8 
ee «OH8 meroado, pues de hecho 
efn d l HQ á d U r i o h A 8 t a hoy s iempre • ' n depre.-u. ion . r 
on« A fábrica8 de chocolates son las 
VenHn erOD Cl t ' m i m e o t ^ o o n s t i t u -gwao ana sociedad a n ó n i m a respeta-
t^n heni?? 61 pQert0 de E g r e s o , es-
En u h l ^ 8 ' ,leQ09 m e r c a n c í a s . 
t a m b i é n ocupados 
por m e r c a n c í a s , y loa v is tas de la 
a d n a n a n o d a n a b i s t o a l t r aba jo , á 
pesar de qae ya no son d j s sino t res , 
porque se m a n d ó ya un a u x i l i a r y e s t á 
por l legar o t ro . Sin embargo, el per-
sonal do empleados subal ternos en las 
mesas respectivas ea muy redaoido y 
mal pagado, resal tando de esto u l i i m o 
que apanaa se a l i e s t r au en el conoci-
miento de dosamentos aduanales, se 
van á laa oasaa do coa i t í rc io , OOQ t r i -
ple y i ú a c u á d r u p l e del sueldo qa0» les 
da el gobierno. 
L \ C o m p a ñ í a penlnaular de E r ro-
c i r r i l e s , en asamble* general ex r ao r -
d i ñ a r í a celebrada el d í a 12 del p i s a d o 
mes, a c o r d ó aumentar en m m i i l ó u de 
pesos m á s el o a p i t i l s o ñ a l de la o m -
p a ñ í a , de modo qae, en ade l an t í » , el 
c ap i t a l social d é l a C j m p a ü í a aera de 
dos millones de pesos. 
Se a c o r d ó t a m b i é n que 1 as m i l ac io-
nes nuevas oorreapondieates al aaaien-
to referido, t e n d r á una p r i m a de 50 
pesos porcada uua. 
Vis i t an tes americanos, r icos y em-
prendedores, tenemos por a Í4; pero 
no hay en estas comi roas ob as qae 
p a c í a n los vecinos del nor te t o n a r na-
j o su d i r e c c i ó n . H * ^ o t r a a ü Ü Ó I á 
buscar capitales e x c r a ñ o s p*ra las em-
presas yucateuas, y por eaa-* o i roans-
tanc ia no vemos pe l igro en las v i s i t a s 
de la gente yankee. 
T a m b i é n hemos ten ido , e n e s t e a ñ i 
h u é s p e d e s franceses, ingleses y be l f a s 
que han hecho alganoa n^go^ioa y p i -
ra los qae t iene m^jor d i s p o s i c i ó n y 
m á s a i r a p a t í a a . " 
T a n t a prosper idad, la t r a j o la aub i -
da del h e n e q u é n . 
U ü M U DEL T M M A A i 
L Í S B A J A S I N G L E S 4 S 
E l W a r Ottioe ha pub l i cado la e s t a -
d í s t i c a o ü e i a l de laa bajas sufr idas por 
las t ropas iosrlesaa en el A f r i c a del Sar 
h is ta el d í a 21 de a b r i l y qae son laa 
s iguientes : 
M n e r t o g . . . . . . . . . . . . 
N 
Muertos de L e i i d a s . 
BeríJoa (vivoe) 
Extrav iados 7 p r i í i o n e r o s . 
Muí-rto» de enfermedad. , . 




















H a n s i i o repatr iados 347 jetes y eti 
c í a l e s j 5 802 soldados por hal larse i n 
v á l i d o s . 
K x i luyendo á los heridos y á los en-
fermos qne se ü a t l a n en los hospi ta les 
b r i t íu i i coa del A f r i c a d^ l Sar, el n ú m e -
ro oñoia l de las bajan t u fndas por los 
ingleses aacieude á 14 824. 
Los combates m á s aangrientoa pa ra 
laa tronaa inglesas han sido el c u a r t o 
y ú t imo avance para a u x i l i a r á L a d y -
a m k b , en que las bajas Bscendieron á 
112 jefes y ofij ialea y 1 7 8 1 soldados. 
Sigue á este el deaaatre de típion K o p , 
en qae t u v i e r o n 87 jefes y ofieiaiea y 
1G11 soldados muertos, her idos ó p r i -
sieueroa. 
En los combates del 16 al 27 de fe-
brero, cerca de Paardeberg, que prece-
d i ó a la r e n d i c i ó n de Cronje, laa b^jas 
aofridap a^ elevaron a 03 jofea y o t i j i a -
lea y 1 4 30 sold idos. 
L^a oper<»ciourtá p t r a o b l i g a r a l ene 
migo á levantnr el «icio de Ladyami r h 
costaron al e j é r c i to en operaciones 209 
generalea, jefes v oficiales, y 5 028 aoi-
dados, y las de Kuuber l ev 120 genera-
les, j - f e a y oficialea y 1,308 aoldados. 
Las bajas de la g u a r n i c i ó n de L a d y -
ami th du ran t e el s i t io , ae e levaron á 87 
oficialea y 728 soldados, v laa de K i m -
berley á 1G ofioiales y 127 soldados. 
En d icha l is ta no se especifica el n ú -
mero de ofi jialea y soldados que se ha-
l l an eufermoa en loa hospi tales . 
U HIPOSÍCÉ' DE PiBIS 
L A V E R D A D SOBRE L A EXPOSTOIAN. 
— E L P A B E L L Ó N D E BOSNIA Y H E R -
Z E G O V I N A . 
Desde el d í a de la ape r tu ra de la E x 
p o s i c i ó n , laa gentea ae e s t á n d i spu tan -
do sobre si vale ó no la pena de que 
el g ran certamen aea v i s i t ado , po rque 
mient ras unos op inan qne es soberbio 
y que por loa 14 eneldos qne cuesta fa 
en t rada , hay de sobra qne ver , o t ros 
dicen qne ea on e s c á n d a l o qne cueste 
el d inero el contemp 'ar edificios ape-
nas t e r m í n a l o s , y ea los qne en su ma-
y o r í a no pe ven m á s que cajones s in 
a b r i r , et •., etc. 
Y o eatoy en la creencia de que am-
bas opiniones son exageradas, porque 
a d e m á s de no fer la p r i m e r a vez qne 
una e x p o s i c i ó n no e s t á o o n c l n í d a para 
la i n a u g u r a c i ó n of ic ia l , el poder a d m i -
rar el conjunto, vale bien el b i l l e t e de 
ent rada y algouos m á s . 
Los qne hablan en con t rason doble-
mente exigentes, pues el ac tua l certa-
men afreoe la p a r t i c u l a r i d a d d e q u e 
en parte puede ser v i s to desde fuera y 
ain que cueste un c é n t i m o , como suce-
de con los palacios de loa Campos EI í -
seoa, el puente A l e j a n d r o y los pala-
cios de las o r i las del Sena, para lo 
qae no es preciso penetrar en la E x -
pos i c ión ; pero el deseo de laa gentes 
de ver las cosas cuan to antea para que 
nadie t e lo cuente, es mayor qne las 
incomodidades que fortoaamente t iene 
que p roduc i r todo aquello q u e l a ú a no 
e s t á instalado, y tee deFeo lo ha ten i -
do todo el mundo desde dos meses an 
tea de la aper tura , cuando h a b í a que 
andar entre andarr.i-*gee, y solo se po 
d í a ver mediante un peraiiso. 
Fe l i zmen te esa d ive rgenc ia de op i -
niones no exiate en todoa, y ya parece 
ae ha eacontrado una c o n s t r o c e i ó n so-
bre la qne todoa los p a r e a r e s e s t á n 
u n á n i m e s hasta pa ra | o; erle nn UK t i , 
B^a o n s t r n e c o n ea la famoaa puer-
t a monumenta l de la plaza de 1» Con 
cord ia , que no tiene nada de monumen-
t a l n i por ena dimensiones, e s t r ac tu ra 
ni color ido, y que solo parece una sala-
mandr i l monstruo, que es el nombre 
que con mucho acierto se le ha pnet^to 
por sa Kran semejanza con ese artefac-
to de ca ' e f áCJ ión , en que i n d u d a b l e -
mente ha debido inspi rarse el a r q n i -
tecto. Por no tener, m detalfea, pues 
fuera de dos baj . '-relieves que repre-
sentan al t rabajo acudiendo a l cer ta-
men, todoa loa d e m á s son del peor gas-
to, y en especial la figura de la Pa r i -
siense que corona el edifluio, y qae re-
cuerda las figuras que ae eo o^au sobre 
nuestros ramil le tes de dulce. 
IS i la d i s p o s i c i ó n ingeniosa de laa 58 . 
en t r a <ss en fo: ma de abanico, qne s ir-
ven para dar acceso á 17 personas por 
oada una de el 'a^, lo que hace al m i -
nu to uuaa 1 000 aprox imadamente , 
consigue demostrar la u t i l i d a d de la 
t a l puer ta , porque en el a i t io en qae 
e s t á colocada, y I O ha1 i a n d o c a d a qae 
ver d* sde 'a misma hasta loa pa lacu s 
de piornraa y de ar te re t roapect ivo, la 
tvxpi s i c ióu se hub ie ra p e d i i o paa^r 
muy bien MO ella, y el Estado se h a b r í a 
aburrado c^roa ríe 3t!() 000 t r a m o s que 
h-t veuiito á costar tea muestra de lo 
que ae l l a m a e l arte nuevo. 
Nueatro p a b e l i ó p , que es indudab le -
mente uno de h s m j o r t s y m á s a r t í s -
t icos, no ha abier to a ú n las puer tas 
al p ú b l i c o , y t a r d a r á « I g n n o s dias , 
mient ras ee acaban de colocar los pre-
ciotos tapices de Palacio y las arma-
duras procedt mes de la A r m e r í a Real . 
L a ius ta lac idu qae se h a b í a hecho 
para el d í a de la i n a u g u r a c i ó n fué 
p u r a u e n t e provis iona l y para que ee 
pudiera asist i r lo mas selevíeddtí la co-
lor ia t s p a ñ o l a , la que t o é obsequiada 
con no innch mientras que una e s t u -
d i a n t i n a tocaba en ei pat io nuestros 
airea nacionales. 
Desgraciadamente loa tapices no po-
d r á n lucirse todo iu que debieran, por-
que el pabel ón no h i escado cons t ru ido 
para esa clase de d e c o r a c i ó n , que nece-
s i ta condiciocea especiales. L)e todoa 
modos, nuestra e x p o s i c i ó n re t ioapec t i -
va sera una do tas mejores, y o j a i á 
p u d i é r a m o s decir o t ro t an to de lo 
d e m á s . 
Lo que e s t á teniendo nn é x i t o inde-
cib e y como nunca se hub ie ra c r e í d o , 
es la ptateforme roulante, que el p ú b l i c o 
torut» por asalto á pesar de loa 50 c é a -
t imus que cueata el ser t r anspor t ado 
por u misma. 
Dicho medio de locomoc ión se compo-
ne de l i e s aoeraa paralelas: la p r i m a r a , 
fijó; ia s gunda que marcha á una ve-
locidad de cuat ro k i l ó m e t r o s por hora , 
ó sea el paso n a t u r a l del hombre , y l a 
tercer^, a ocho k i l ó m e t r o s , que ea lo 
equivalente a l paso acelerado. 
O t r o medio de t ranspor te consiste 
en un C.»UJIUO de hier ro e l é c t r i c o en m i -
n iamrw, pero qae sera incapaz da com-
pet i r t o n la p la taforma a pesar de que 
cuesta In mi tad de precio. 
E i palacio de h o r t i c u l t u r a y a r b o r i -
cu l t u r a , qae ae compone de dos estufas 
monumenta l t s y que e s t á s i tnado en 
la par to de la E x p o b í c i ó n conocida por 
C/<»..r« l a Rexne, fué inaugurado en el 
comienzo de ia semana pasada con u n 
eertamen, al que s ó l o han concur r ido 
64 expositores, pero qae no por ebo ha 
sido menos impor tan te , pues los p r o -
ductos expuestos son de lo mejor que 
se c r í a en el p a í s . 
E n el centro de la estufa estaba co-
locada formando j a r d í n ana m a g n í f i c a 
co lecc ión de rosaiets l i las , violetaa, ja-
cintos, pensamiento^, etc. 
A uno de los ext iemos un verdadero 
bosque de palmeras y l é a i x per tene-
cientes al p r inc ipado de Monaco y en 
los costados la e x p o s i c i ó n de o r q u í d e a s 
y de frutos y I rgumbrea no solo a d m i -
rable por el t a m a ñ o sino t a m b i é n por 
en precocidad y c o u s e r v a c i ó o . 
De pabellones extranjeros no h ^ y 
m á s que el de 6 >suia y Herzegovina , 
c a j a i n a u g u r a c i ó n reservada á la pren-
sa l a v o lagar el iu es pasado, que es-
t é l is to . 
Es verdaderamente notable qne nn 
pais de nn mi l lón quin ientos m i l habi-
tantes baya adelantado tan to en esca-
so n ú m e r o de büos y eso sin abandonar 
las antigoae indus t r ias en qne s iempre 
r a y ó á gran a l tara , como el damasqui-
nado, la i n c r u s t a c i ó n , el tegido de al-
fombras y tapices. 
E l p a b e l l ó n , qae encierra no solo los 
productos del pais, sino t a m b i é n todo 
lo que pode c o n t r i b u i r á dar á conocer 
las costumbres de sus habi tantes , es la 
r e p r o d u c c i ó n exacta de las ant iguas 
casas s e ñ o r i a l e s de Bosnia, qne t e n í a n 
en pa r t e el aspecto de fortalezas para 
poder defenderse cont ra los torcos. 
E, DE H U E R T A S . 
P a r í a , 26 de a b r i l de 1000. 
XOTAS A Z U C A R E R A S 
MER:ADO D3 NU£VA YOBK 
S e g á n nota qne nos fac i l i ta ona res-
petable casa de eata plaza, el mercado 
de Nueva York t a rda en aubir á con-
aecoencia ae los cargamentos que han 
llegado á c o n s i g n a c i ó n , ó saa e>\ busja 
de mercado, y aabiendo los refinadores 
que dichos a z ú c a r e s tienen forzosamen-
te que vtnderxe, les s e r á f ic i l a d q u i r i r -
los á los precios que quie ran p a g i r 
por ellos, cuando los necesiten. 
Para que mejore la s i t u a c i ó n del 
mercado, bay que esperar á que se 
vendan esos cargamentos, que proce-
den en au mayor par te de las A n t i l l a s 
Menores y la costa Sur de Cuba. 
En n inguna é p o c a ha estado t an 
jus t i f i cada el alza c o m í lo e s t á acta lí-
mente, por la co is i le rable merma ha-
bida en U p r o d u c c i ó n del a z ú j a r de 
c a ñ a en todas partes y el hecho do no 
poder recibirse n i n g ú n cargamento de 
J »va hasta el mes de Noviembre . 
L a remolacha aigue sostenida en 
Europa , á pesar do haber anunciado 
M r . L i c h t un aumento de 10 por 100 
ea las siembras para 1000-1001. 
En .v i s t a de la escasez del a z ú c a r de 
c a ñ a y la g ran firmeza que predomina 
en todos los mercados pro luctores, es 
indudable qae los refiaadores n o r t e -
americanos t e n d r á n forzosamente q i o 
hacer grandes compra.1* en Europa, du -
rante los p r ó x i m o a tres ó cuat ro me-
ses. 
A l ocuparse del anmento d3 l a s 
siembras en Earop*, los Sres. C z a r n i -
cow, Mo Douga l l v Ca, de Nueva Y o i k , 
en au revis ta del 3 del c o m e n t e , d icen 
como sigae: 
'•La fi'meza ac tna l del meroado en-
ropeo, t iene m á s impor t anc ia e n estos 
momentos, por cnanto aubsiat \ á pe-
sar del aumento de 10 por 100 en las 
siembras que ae anuncian , y lo cua l 
s ignif ica qne la p r ó x i m a cosecha de 
remolacha a l c a n z a r á á la c i f ra de 
6.000.000 de toneladas, siempre qae el 
t iempo sea tan favorable á la s iembra 
como lo ea actaalmente. 
Esto aumento en las siembras ha do 
producir , n a t n r a l m e n t 1 , a l g ú i efecto 
ea loa precios cualquier d í a , pues aun-
qao la pos i c ióa de la rem l U c b * hoy es 
muy favorable y nos vamos acercando 
á la é p o c a da mayor oonanmo de a z ú -
c a r , tamposo d»*bj o ' v i l a r a e que la d i -
ferencia en loa precios para ent rega en 
Agosto y de ia nueva cose iba para 
O .tabre á Diciembre, e a d e l« , y qne 
los tenedores del a r t í c u l o p r o c u r a r á n 
d e a ü a c e r s a de eus i x:s :eaoías a o t ^ a de 
que ae establezcan lo-» nueviM y ra4j 
bajos precios, ocas ooan i o , • om ) s i e m -
pre, l a b a j a de la l e m o U c h a d u d a n t e 
l o s nansea de verano, tós verdad que 
por grandes que ae calcule;) p i r a l o 
f u t U ' O l a a « x ' n t e n c i a a de a v ú j ^ r , n o 
d e b i e r a esa c i icuas tanuia i u t í a i r e n el 
mercado, pero la experiencia demues-
t r a que ai ae toman en cuenta t o l o s 
loa d a t o a qae afectan ó pueden a fee t t r 
la poa ic ióa de un a r t í c u l o , asi resu l ta á 
menudo. 
Si bien hay un aumanto ^n las siem 
bras de remolache, en cambio no s e r á 
e x t r a ñ o qne la p r o d n o o i ó n de a z ú ja r 
de c a ñ a en 1001 sea tmnor , á no ser 
qae an t iempo may favorable en Cuba 
produjese en laa siembras excelente 
resaltados, y a d e m á s , hay que tener 
en cuenta qne v a aumentando el con-
sumo de a z ú !ar en general . 
L a existencia to ta l de a z ú c a r en loa 
Estados Unidos PH hov de 180.000 to-
neladas, contra 2-'0 000 en igaa l fecha 
del a ñ o pasado. Como se v é , no es 
mny considerable y si la p o s i c i ó n del 
a r t í c u l o en Europa faese tan firme co-
mo lo ea nuestro mercado y no exia t ie -
ae el temor de par te de eaoa tenedores 
á la diferencia en precios entre la re 
raolacba de actual y de nueva cosecha 
el a z ú c a r de c a ñ a d e b e r í a sabir en re 
lac ión con el que se paga hoy por la 
remolacha. Todos los datos ind ican 
qne d icha alza ha de operarse á menos 
qne, por a lguna causa inesperada, vo l -
viese á bajar el precio de ia remola-
cha. H o y ea notable la diferencia en -
tre el precio de é s t a y el did a z ú car de 
c a ñ a , y por cierto, estos refiaadores no 
ae han intereaado por aquel la , p u d i e n -
do comprar el de c a ñ a á precioa m á a 
bajos. S in embargo, no ha i n f l u i d o en 
el meroado europeo la fa l ta de deman-
da por parte del nuestro, y ya ee h a 
vis to como la remolacha ha seguido 
subiendo y con firmeza." 
PUERTO RICO 
Loa arr ibos en la sem tua f j p r o n de 
2 000 toneladas. Probablemeota au -
m e n t a r á n ah r a que ha oomenza lo á 
regir la nueva t a r i f a . 
JAVA 
Pocas operaciones ae h » n hecho en 
a z ú c a r d í dicha p n c e lencia de la nue-
va cosecha, para los E á t a i o i ü a i los. 
N i n g ú i embarque ae e f e c t u ó en 
A b r i l coa destiao a Europa ó A m é r i -
ca, ni h w oferta-J para e m b t r q i - s e n 
Mayo y J i u i o , sino para J a d o ea a l e -
1 ante. 
PARA EOTAR EL '•EXTREMADURA'' 
E X Ü T H E K A 
Utrero 28 (3 ^ 
En el expreso de bny ha pasado el minis-
tro do lostrucc óu l 'üb icay otras persona-
lidades. 
También iban ol marqués de Mocbales y 
Carlos de! Rió, redactor de " E l Liqera l ." 
El diputado por este distrito, señor mar-
qués de Sau Marcial, esperaba al ministro 
eu la estación, acompañado del comité con-
servador, de gran número de personas y 
Comisiones de los oomiiós de los pueblos 
del distrito, que fueron presentados al señor 
García Alix."' 
Este y el marqués de Mochales bajaron 
al andén conversando con todos. 
El marqués de Moch iles invitó al de Sao 
Marcial á ir Jerez; invitación que acepíó el 
señor Cuadra, qae m a ñ a n a irá á la citada 
población. 
El día es de lluvia torrencial. 
E N S K V I L L A 
Con dirección á Cádiz ha pasado A Se-
villa el ministro de Instrucción Públ ica , el 
general López Dorainguez y los represen-
tantes de la prensa madri leña . 
Para salu i ir al primero sa encontraban 
en la estación el g ¡berna lor c iv i l , el rector 
y una Coinis óa de la Djivereidad y varios 
senadores y diputado'. 
Al general López DomtaguéZ lo espera-
ban ol capitán g moral, los generales y l^s 
coroneles de los distintos cuerpos de la 
guarnición. 
L L E G A D A A C Á D I Z . 
( á i i z 28 (4 43 tarde.) 
En el exprco ha llagado el ministro da 
Instrucción púnlica. 
Desde Córdoba está diluviando. 
Hasta dicha poolación vinieron acornpi-
ñando al ministro los marqueses de Val-
deiglesias y Mochales. 
En Córdoba se aumentó el n i í m e p do los 
acompañantes con el senador 8r. A'varo/, 
de los Anfrelas y los diputa lo? p T i 'oindas 
y Valla, S í e s . Camero y De Ramó.i. 
En Córdoba ha sido la primera estación 
en qae acudieron á saludar al ministro las 
autoridades^ Comisiones. 
Eo el andén de la estación de Sevilla le 
esperaban el general Luqno, varios .jefes 
de l ia cuerpo-», <1 gobernador civi1. el co-
m indante do Marina, marq del Real Te-
soro, los I a<ma, el m ""q IÓÍ de Lema, el 
Sr. R «d: U'iiez do la B i bolla, el rector de 
la Dnr'ersuia 1. 1), \!áuue< L u a n a y Comi-
siones do 1»B cbuistros. 
En Sevilla b ¡Jó «d senador Sr. Los Ange-
les, e n t r a n d o eo el c< cli>i s a óo el dip J t a lo 
por L u ' e n ü , Sr. Roiz MaoiTlIá, y el rector 
dd 11 LJaiveisi l.v 1 de S ivid i 
Eu la estac ó i d j D.rera b :bía macha 
gente presidida por t i marqués do Sau Mar-
cial. 
L^s ministros y sus acompañantes co-
menzaron á almorzar al p u l i r el tren de 
Utrera. 
En Jerez le esperaban las autoridades y 
caracterizadas personas. El audéa estaba 
lleno. 
Allí subieron al salón el gobernador c iv i l , 
Sr. Cano y Cueto, y los diputados señores 
Viesca, Bohorque, y el senador Laza^ i . 
En San Fernando, un p i a r t e de infante-
ría de Marina, con bmderay n iúvca , hizo 
los honores y tocó la Marcha Raal. 
Esperaban a lí al ministro el capi tán ge-
neral del dopartamonto, Sr. Mozo; el al a i -
rante do la escuadra, Sr. Cámara; los co-
mandantes de los buques que se encuentran 
en e l Arsenal; el presidente de La Cons-
tructora N a V t í l , general D. Joaquín A r a ñ -
i l t; el gerente don Arlst i les Peroándoz; el 
secretario, Sr. Moyano, y el gerente en Cá-
diz. D. Miguel Aguirre. 
En la estacióa del Puerto de Santa Ma-
ría hubo vivas. 
En la de Cád'z aguardaba el Consejo de 
administración de La Constructora Naval, 
en re ellos el Sr. Noriega. 
Tambié i había macha gente. 
El ministro con el jefe del personal, se-
ñor Arnau, se fué a aK j ir á oada del señor 
Viesca. 
Los individuos del Consej) de aUninis-
tracióa encarga ios do r o c i b K á l o s p » á o -
distan, fueron los Sres. N )riega, Borbolla y 
goneral O'dóñez, quienes nos i h v a r o u e n 
c irru yjes -A Hotel de Francia, donde noá 
t e ' í a n preparados a l o j a m i e n t o . 
En la^ calle, había algaaa gente. 
Continúa lloviendo. 
C á l i z 29 (5 tarde.) 
Botacrara da un barc o. _ 
P R Ó L O G O . 
El a 3 t o de la b ) ta iura ha resultado b r i -
llan e y lucidfsiino. 
La bahía, ilaminada p >r los rayos de un 
sol espléndid ), ofrece herm )i»o aspecto. 
El mar está ligeramente rizado. 
En l a s inme l i icion "í del Astillero, y en 
los ventorríl os de Puerta de T i c r a , incal-
culable número de curiosos, entre los cua-
les bay muchas gaditanas bellísimas, se 
dispone á prosenídar la anbe'a l i escena. 
En la tribuna de in itados, las familias 
más distiugoidas de Cádiz, el elemento oü-
eial y los ropreáontanws de la uenaa. 
La madrina del baque, Df Ana María 
Lacave y Arrigunaga, viuda de O. Juan de 
Lizaur, viste m ignídco traj * negro v se co-
loca á la derecha de Obit»p >, Sr. l i m c é s , 
do pontifical. 
A la izquierda de éste se coloca el minis-
tro de lusirucción pública. Viste de le-
vita. 
El aspecto del Eclrem idur i , elegante y 
airoso, es objeto de geueralea alabanzas. 
P L A T Í O A D OL OBISPO 
Terminadas las preces de ri tual , ol prela-
do se dispone á bendecir la navf«. 
Al abroximarse con tal objeto al c a so 
del buque, reina absoluto silencio, y la ex-
pectacan sube de panto. 
Después de la ceremonia religiosa el 
obispo dirige á los circunstantes una senti-
da nlática. 
Pondera la g.-andiosida 1 del acto, dicien-
do que cOij t ibi con la protección do la 
Iglesia. 
1 X^^-prL^sper.i, úij :V.SÍM ¡as bemlicto 
nes del Señor.» 
E'ogia en tn^ iáu icamonte ií los obreros, 
l lamándoles h1] s prodilec.os de Dios. 
Al dt-r la una y modia, hora s e ñ a l a J a 
para la botadura d e l crucero, tuvo que ter-
minar apresuradamente, diciendo: 
" — Como es tarde, se acabó ol sermón. '* 
El alcalde señor Aguirre, dice jovia lmen-
te: 
— " H a tenido que rematarlo á paso do 
banderillas." 
L A B O T A DO BA 
L a madrina, vi iblemente emoción \da» 
corta el cordón de seda que sujetaba el cas-
co, valiéndose para e l l o de m a ar t í s t ica 
hacha de plata con mango de ébano. 
El barco se desliza suave y majestuosa-
mente. 
El entusiasmo es indescrip'ible, 
Al ruido de las sinnns de l o s buques se 
mezclan los ap'ausos y vivas do la mult i tud 
y los acordes de varias músicas. 
El casco del Eztremwlura so mece gallar-
d tmente en la bahía, en f stado de perfec-
to equilibrio. 
La exioción hace llorar á machas perso-
nas. 
L o s v i a j e r o s 
Euconíraran en l i peletería l^A B A R A T A ^ el 
surtido más corapleto en baúles de todo i tamaños y formas, 
maletas de todas clases, neceseres de todos tamaños, sacos de 
noche y sillones de rejilla, alio nbras y luna; to lo bueno y 
todo á precios baratos en 
X J - A . B J Í L I E ^ A . T . A . 
OBISPO N. 100, ENTRE VILLEGAS Y BERNA2A. 
T E L É F O N O N . 8 9 0 
N O T A : En maletas de C A D E N A y C A N D A D O , y bau'es 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe-
c f 8 2 
pecialidad. 
alt a13-H 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U - H A T I V A , V I O O H I Z A I Í T B T H B C O N « T I T t J Y U K T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
e 671 • l l * j 4 7-1 JUj 
Función para la noche de hoy 
P K O G R A U A 
A l a s 8*10: 
L a V e r l e n a de l a P a l o m a 
A l as 9 ' 1 0 i 
Gigantes y Cabezudos 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
8 E A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
t ^ ü i b i b i ión dn, K I N Ü T Ü S O P I O , ecu MU-
laa ue m u r i m i e c o de mucht uovddad. 
Pí t e los j»ur c¡i(la lauda 
Orillé» 
y&icot 
L n c e i » COD entraña 
bniackcoo ..leu. 
Aliento a e i e n o l i a . . . . . . . . . . . . 
JdeiD ae Fara i to . 
K o i r s a a t r e n e r a i . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem a tenniia ó paramo 








Por la Sra Martina Moreno 
A l aa l O ' l O : 
E l ú l t i m o C h u l o 
T A N D A S 
Cn. 754 
T A K I ) 4 8 
l f . - l My 
E 7 * R n er*ajo, U gran zarzuela eb trea actni 
L A A R á D E D I O S . 
I j ^ E n IA p i f í e n t e ifmflTi» eet eno de la zarzue'a 
en un acto L i S !• A C A P I T A N A . 
las novedadtsy miovos modelos para el verano á la sombrerería do (J. Kanieiitol y Coininifiía. Obispo (53. Apartado u. bG. 




El Extremadura qued* á anos dosc 
tos metros de la errada. 
Los operarios vitofeanal ingeniero cons-
tructor, don Nicolás Fuster, cuyaa pre^ 
eiones han quedado e x a c t a m e ü t e cum 
das , .. . 
El señor García Al is le felicita calurosa-
mente. • , , f 
El consejero de Admininracion de la tac-
tor ía . señor Noriega, q .e «e encontraba al 
lado nuestro, es abraiado efusivamente 
por todos, recibiendo plácemes del minis-
tro y de infinidad de persooaa. 
El entusiasmo dura largo rato. 
EL LÜNCEI 
Loa invitados pasan al amplísimo salón 
de trazados de loa Astilloroa, en donde se 
sirve un magnífico lunch. 
En el testero principal vése on modeh 
del Kr í / r í r tu í^ ra , que flota de impruv 
eobro las aguas do un estanque. 
LOS B R I N D I S 
Inicia loa brindis el obispo, 
á la Roriedad constructora del buque. 
Dice que el acto pue acaba de celebrar 
lo bendice Dioa, porque s igoí lka la re-
compansa de la bonradez y del trabajo. 
Saluda al mioiatro, á las autoridades y 
diputados á Corres que se hallan presentes 
y á la prensa. 
Termina brindando, como representante 
de la madre Iglesia, por otra madre adora-
da: la patna. 
E L MINISTRO 
E» Feñor García Aíix agradece loa frases 
con que le h:i aludido el obispo, y dice que 
aeeionto orgulloso por haber tenido la 
honra de cetentar la represeutacioa del 
Gobierno en este acto, quecalilica de gran 
d i o í o , afirmando que levanta los corazones 
deaputs ale las pasadas desdiebas y hace 
concebir la esperanza do nuevas venturas. 
Elogia la . inlustr ia g:iditiana, que ha de-
mostrado posoer gramtes y valiosísimos ele-
meotoa para la construcción de obraa na-
vales. 
Leo no telegrama do los periodistas ex-
tremeñee, en et que le manifiestan que to-
da aqu-lta reg ón se: asocia al júbi lo da la 
ciudad de Cádiz. 
Le ruedan, además, que salude al minis-
tro de México; y ofrecen, en nombre de laa 
damas ex t remeñas , una bandera que ellas 
bordaran con destino al crucero. 
El ?eñor Iturbe demuestra la satisfac-
ción de que ae baila poseído coa expresi-
vos movimientoa de cabeza. 
Api 'irscs al mi r i é t ro y á los ü'jos de Ex-
tremadura. 
M A S D I S C U R S O S 
^ E l alcalde de esta capital, eeñor Aguirre, 
pronuctia brtvea frases y termina dando 
vivas á los rjyes y al gobierno. 
Da lectora á un-telegrama del alcalde de 
Coceré?, en qoe se asocia al tc¿o de la bo-
tadura del crucero. 
El general Aranda, prfeidenta del Con-
seio ríe adminiátración de los Astilleros; sa-
luda á la República Mexicana, expresando 
en gratitud hacia ios españoles patriotas 
allí residentes. 
Habla á continuación el general López 
Domínguez. 
"Eetaá fiestas de la paz, dice, deben re-
cordarnos laa desdichas pretér i tas , inspi-
rándonos un sentimiento de verdadera u-
nión, para que así logremos alcanzar la re-
generación de la patria. 
"Esteaeto, por el cual mi espíri tu se re-
anima, demuestra la laboriosidad de loa 
hijas de Cádiz,, digna de que loa gobiernos 
de la nación la presten decidido apoyo. _ 
"Agradezco sinceramente la invitación 
que me ba dirigido esta Sociedad, porque, 
gia^ias á ella, he tenido ocasión de conocer 
un pueblo cultísimo." 
Termina ponde rándo la belleza y la dis-
tinción de la madrina del buque. 
El exminiatro de Marina, señor Anfión, 
recuerda, que babla por tercera vez en Cá-
d i í con mutiro de actos cuiua el que ticry se 
celebra. 
Hace constar las s impat ías que le inspi-
ran los constructores del crucero. 
Saluda á nueetros compatriotas de Mé-
xico, que enviaron generosa ofrenda á la 
p a t i i a c n el noble fin de contribuir á su 
enpramleeimiento naval, que ea base, dijo, 
do todo poderío. 
Congratúlase de que esté representado 
aquí ol Gobierno, dando á entender que bu-
biera ce'ebrado más la presencia del minis-
tro de Marina, por ser este el más indicado 
pata asistir al acto, y, como presidente de 
consojo, el encargado de estudiar las nece-
tidades de os pueblos y su grado de cultu-
ra, para llevar al gabinete las resoluciones 
que la premien y hagan prosperar. 
Excita, no obs'ante, al señor Al ix para 
quH proteja ai pueblo gaditano. 
El ministro de Instrucción Pública expli-
ca su presencia, maniíestande que allí don-
de este un cuutejero responsable está el 
Gobierno todo. 
Añude que on su ministerio precisamente 
se estudia cuanto se refiere á la cultura de 
España , que debe nacer en las escuelas y 
fomenrarse en loa cuarteles. (Grandes a-
plausos.) 
I M P R E S I O N E S Y C O M E N T A R I O S 
El discurso pronunciado por el señor A u -
ñón so califica de poco bábil y oportuno, 
puca no era ocasión de tratar de política en 
un ac o ajeno á ella por completo y cuando 
lodo el mundo está cansado de estas cosas. 
El ministro contestó vivamente, al obser-
var que aquél parecía ex t rañarse de que un 
hombre civi l trajese cqai la representación 
del Gobierno. 
Fuera do eate pequeño incidente, el acto 
ba resultado bnliautisimo. 
La sociedad constructora del nuevo bar-
co ha sido folicitadísima por todos. 
Calcúlase que babrán presenciado la qe-
remnnia unas doce mil personaa. 
A l lunch ban asistido muy cerca de dos 
mil. 
Se ba repartido, además , entre los Ope-
rarios de los Astilleros más de SüO me-
riendas. 
E L COEONEL DÜGIOLS 
San Sebastián 28 (8-28 h). 
Esta mañana ha fallecido el beróico co-
ronel don Felipe Ougiols, que tanta gloria 
obtuvo en Filipinas 
Mañana sera trasladado el cadáver á To-
losa, donde tiene panteón de familia. 
El acto será indudablemente una gran 
manifestación de duelo por eer el beróico 
militar p9pulari3imo aquí y en su pueblo 
catal. 
En la fúnebre ceremonia tendrá la pre-
Üdencia la Diputación y el alcalde, t r ibu -
tándose al finado los bonores de ordenanza. 
El lunes se celebrará aquí solamna fune-
ral. 
Hoy se ba recibido la noticia de q«e el 
eeñor Dugiots había sido designado para 
mandar el regimiento de Cuenca, de guar-
nición en Vitoria. 
Luís R. Guzmán 
Heraoa tenido el gasto de sa ladar en 
esta r e d a c c i ó n ai d i s t i n g u i d o per iodis-
ta venezolano, s e ñ o r don L u i s E . Gas 
m á n , que se ha l la en la H a b a n a de pa 
so paita Paer to Kieo . 
DesearaoB ai ca i to emi r í to r an viaje 
felis y el pronto regreso a saa encanta 
doras playas na t les. 
DE CABDiiMS 
15 de ala y o de 1900. 
LA PRRNSA LOCAL 
Siendo esta la p r imera de mi segun-
da aór ie , e m p e z a r é por sa iodar á la 
prensa local, ó ind icando a ios lectores 
del D i a R i o q a é p e r i ó d i c o s vea la loas 
en esta c iudad . 
Nues t ro elemento e s t á representado 
exclasivameate por L a U n i o n , d i a r i o . 
B l elemento americano lo estaba por 
el C á r d e n a s I l t r a l i , que d e s a p a r e c i ó no 
hace muchos d í a s . 
E l elemento cubano lo es t í i por el 
H t r a l d o de C á r d e n a s y E l Popular , d ia-
rios. 
Cua t ro p e r i ó d i c o s b i s e m a n a í e p . L a 
Coneordia, E l Combate, B l Bomhfro y 
E l ¿Sufragio, comple tan la l i s ta . T o t a l , 
siete p e r i ó d i c o e . 
Y todos v i v e n . L o . cua l demuest ra 
que a q u í se lee; 
MUCHA L L U V I A 
Hace cuat ro d í a s que l lueve s in ce-
sar. Las calles, rec ientemente com 
puestas con p iedra picada por una m á 
quina t r a í d a expro í ' e so , e s t á n l lenas de 
fango á m á s no poder. 
A y e r por causa del agua no pude 
eaerrbir esta car ta ; puea la excesiva 
l l u v i a mo t u v o detenido en la una calle 
por donde no p a s ó n i n g ú n coche. Por 
la noche no l lueve, pero de d í a , l l u v i a 
es o o n t i n u a í m á s ó menos fuerte, pero 
sin in tórvaloí" . 
EXCURSIONISTAS CHASQUEADOS 
A n t i e r , domingo , v i n o de la Habana 
una e x c u r s i ó n de jugadores de pe 'o 'a , 
que regresaron ayer s i n haber podido , 
no ya l levar á cabo su d e s a l í o con los 
jugadores cardeoenses, s ino que, por 
cansa de la excesiva l l u v i a , n i s iqu ie ra 
pudieron dar un pg,seo por l a c iudad . 
EN EL TEATRO 
¡Qué desgraciada ha estado una 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a qoe d e b u t ó hace 
poco m á s de quince d í a í ! E l p ú b l i c o 
se desvive por los bailes. Y para colmo 
de contrariedades en estos d í a s l a i n 
dlcada c o m p a ñ í a no pudo hacer nada 
por causa d t l tan perdistente agua-
cero. 
E S P E C I A L I D A D E S 
D E E S T A CASA. 
G r a n reforma en el calzado l e 
UOKXA CU RAS A. 
CORTE MADRILEÑO. 
Hecibido hoy en cbaxol. e lacé v 
j r u a i a , 
L i t r . i í h i o de V , CORTKS Y Cp. 
PARSOX Y Cp., &c., kct. 
E L P A S E O 
Obispo j Afinar. T . ,513 
• *»5 : » i Ab 
B L C A S I N O E S P A Ñ O L 
B l que qu ie ra ver las m á s boni tas 
mnchachaade C á r d e n a s , las m á s gra-
ciosas y m á s a r i s t o c r á t i c a s , que vaya 
á cualquier baile del Casino. 
E n este ú l t i m o s á b a d o c e l e b r ó osta 
sociedad el baile de las floree. 
E n espesos ramajes combinados ar-
t í s t i c a m e n t e se destacaban por doquier 
las fl .res en g ran abundanc ia . 
Y ademas de las flores del campof 
las encantadoras y cul tas cardeneuses. 
No quiero nombrar á laa que s a l u d é 
por aquellos salones, porque en j u s t i -
cia debiera nombrar las á todas y la 
l i s ta s f t í a en ext remo larga. 
L a m ú s i c a , buena. Es lo que m á s gus-
ta. Si la c o m p a ñ í a d r a m á t i a a que a q u í 
tenemos fuese l í r ica , hubiera real izado 
un buen negocio. 
Para los niños pobres 
Supl ico á las personas ca r i t a t i va s 
que remi tan a l Dispensar io " L a Car i -
dad", a l g ú n poco de v ino blanco, para 
preparar v inos medicinales , a z ú c a r y 
cualquier o t ro donat ivo , seguras de que 
los n i ñ o s pobres se lo a g r a d e c e r á n 
Al l í se dan consul tas g r a t i s todos los 
d í a s á los n i ñ o s pobres exc lus ivamente . 
D R . M . D E L F Í N . 
ASUNTOS VIRIOS. 
A L J E F B D B P O L I C I A 
E n v i s t a de numerosas quejas que 
le han sido presentadas, el A l c a l d e M u -
nic ipal ha pasado ana c o m u n i c a c i ó n a l 
Jefe de P o l i c í a , p r e v i n i é n d o l a que por 
los agentes de l cuerpo se ev i t e l a c o -
mis ión de las infracciones á que se re-
fiere el a r t í c u l o octavo de las Ordenan-
zas Munic ipa les . 
Se han quejado var ios padrea de fa-
m i l i a de que sus hijas no pueden aso-
marse á las ventanas de sus casas á 
causa de los e s p e c t á c a l o s que desde 
otras ventanas suelea ofrecerse. B l c i -
tado a r t í c u l o 8o dice: ' ' N o se p r o f e r i r á n 
blasfemias n i palabras, ni se c o m e t e r á 
acto a lguno ofensivo á la decencia ó 
moral p ú b l i c a . " 
V , respondiendo á otras exci tacio-
nes, t a m b i é n ha prevenido el s e ñ o r 
Mederos al Jefe de P o l i c í a qoe haga 
c u m p l i r el a r t í c u l o 175 de las Orde-
nanzas que dice: " N o e s t á p e r m i t i d o 
detenerse en las aceras, i m p i d i e n d o el 
t r á n s i t o ; sentarse en el las, ni colocar 
objeto a lguno, a s í como atar animales 
á las puer tas ó ventanas y entorpecer 
de cualquier modo el t r á n s i t o públ ico. '» 
T E L E G R A M A 
E l general Wood ha r ec ib ido nn te-
legrama de Paer to Padre, firmado por 
el coronel Lechuga, en el qne le p a r t í 
c ipa que con mot ivo de tener R a m ó n 
Canales algunos caballos en su poder 
sin documentos que acredi ten su pro-
piedad, fué arrestado por el c a p i t á n 
Betancourt en la noche del 10. y que 
al ser conducido por una escolta á su 
casa en la m a ñ a n a de ayer, t r a t ó de 
fugarse eoGuab ineye , por lo cual fué 
muer to por d i cha escolta. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha ordenado al A l c a l d e de Santa 
Cruz del Nor te qae se atenga á lo p re -
venido en la orden n ú m e r o 104 para 
nombrar Jaez M u n i c i p a l . 
— H a s i d o aprabada la s e p a r a c i ó n del 
escolta d s l a c á r c e l de Bejncal don 
Fraaoisco Oar taya y el aombramien to 
para d icha p l a t a de don Anac l e to 
Maochao. 
—Se ha r emi t i do á la S e c r e t a r í a de 
{ u s t r u c c i ó n P ú b l i c a e l proyecta de don 
T o m á s H e r n á n d e z Mederos, para la 
f m n d a c i ó n d e una Escuela A g r í c o l a M i -
l i t a r . 
— A don J u a n Mi ra l l e s M i r a m ó n se 
le ha pa r t i c ipado que no puede a a t o r i -
r é r e ^ l e para publicar el periódico ^ L a 
I d e » " por estar éste título concedido 
á o t ra pereona. 
D B OURAS PUBLICAS. 
So b a r e m i t i d o al G o b i e r n o C . v i de 
1» P r o v i n c i a la sol i k u d de va r ios ve-
c inos d e q u e se ab ra de nuevo al t r á n 
s i t o p ú b l i c o el camino conocido de 
" O r e n g o " , con objeto de que d i sponga 
el i n f o r m a t i v a correapoadienta p a r » 
a v e r i g u a r las razones legales, de que 
se e n c u e n t r e cer rado a l t r á n s i t o p ú b l i -
co. 
Se ha pasado c i r c a l a r á los A d -
m i n i s t r a d o r e s de los fe r rocar r i l es de 
la I s l a , r e c o r d á n d o l e s la c o n t e s t a c i ó n 
de l a qae le d i r i g i ó en 5 de feb;ero y 
en c u m p l i m i e n t o de la que, deb ie ran 
r e m i t i r á la S e a r e U r í a de Obra^ P ú 
b i ieas o n p r o j e c t o d& nueva claait ica-
c i ó n de m e r c a n c í a s y reb »ja de las ac-
t u a l e s ta r i fas . Se les ha consa l t ada 
a d e m á s las rebajas que cada empresa 
e s t á d i spaes ta á i n t r o d u - i r en sus ta 
r i f a s , de sop r imi r se par el t r )biertH>, 
el i m p u e s t e d e ^ y 10 pJS| ea IOÍ trans-
por tes de m e r c a n c í a s y VMjeros. 
Se ha somet ido á la r e s o l u c i ó n del 
G o b e r n a d o r G e n e r a l 1» s o l i c i t a d de 
D . J u l i o D a r e g á , de q u ^ se p r o r r o g i e 
ba s t a nov iembre el plazo q u ^ se Id se-
ñ a l ó p a r a la r a c o n s t r u c c i ó n de los Ba-
ñ o » de San D iego , de qae es concesio-
n a r i o , fundado en las dití Hí ! t ad«8 que 
pa ra l a s obras se preaentan en la é p o -
ca de los l l u v i a i y c o m p r o m e t i é n d o s * ' 
á t e r m i n a r las obras en el plazo de au 
a ñ o q u e t a m b i é n se le s e ñ a l ó . 
PL 'ERT. ' S D E E M B A R Q D B 
E s p r o b a b l e qoe los paertos por don-
de e m b a r q u e n los maestros que v a y a n 
á ¡os Es t ados (JniJos s e r á n H a b a n a , 
M a t a n z a s , Cienfuegos, San t i . ^g j de 
C u b a , Baracoa y N o e v i t a s , 
L A Ú L T I M A Z A F R A E N C.AIB.ARI ÉM 
T o m a m o s de E l D í a de- aquel la loca-
l i d a d , lo s i g u i e n U : 
" P e r s o n a competente DOS- asegura; 
que l a per t inaz s e q u í a del í ñ > 1 8 0 9 . 
c a n 8 Ó a l a j u r i s d i c c i ó n de l icmemos! 
una d i s m i n u c i ó n en la zafra represan-
cada por ochenta m i l sacasi. Desconso-
l a d o r es el da to . T a n t o m á s cnan to 
qae n u i í s t r o s hacendados han hecho 
todo l o posible por repoaer s a » campos, 
l l e g a n d o a lganos haeta resembrar dos 
veces a l g u n o » e - ñ i t é r a l e s . J ú z g o e e e 
do l a o p o r t u n i i a d de e tas aguas qae 
h a b i e n d o t>ido generales en toda 1 
j u r i s d i c c i ó n , h a r á n crecer el re t í ñ • 
a s e g a r a r á n las s i embra* de p r imavera 
El v a l o r de los ochenta m i l sacos re 
p resen ta una soma considerable q u e 
a l g o hub ie ra resarcido y a d e m á s hu 
b i e r a p r o m o v i d a la c i r c u l a c i ó n de no 
escasos jorna les . Qu ie ra Dios que tod 
nos sea p rop i c io y que la zafra veui 
d e r a eea m á s reraunerat iv . í , 'T 
R E N U N C I A . 
B l e e ñ o r don K o g e ü o G a l l a r d o del 
So l , a u x i l i a r de la E s t a c i ó n de loa Fe-
r r o c a r r i l e s U n i d o s de la H a b ^ n » , en 
M a t a n z a s , ba hecho renuncia del des 
t i n o , p o r haber ob ten ido o t ro de mejo-
res resul tados , en la A d u a n a de aque 
Ha c i u d a d . 
E N E L P R E S I D I O 
E l d í a 16 del ac tua l i n g r e s ó en el 
P r e s i d i o de esta c iudad , r emi t i do por 
l a p o l i c í a , el c o u ñ n a d o S a t u r n i n o Bu© 
no Ca rmena , el cual h a b í a deser tada 
del des tacamento de Manzan i l l o el 4 
de sep t i embre de 1898. 
A l ingresar el c i t ado desertor h izo 
presente que la c o m i s i ó n de i n d o l t o de 
la A u d i e n c i a de Sant iago de Ü o b u 
n o m b r a d a para el c u m p l i m i e n t e de l a 
o r d e n n ú m e r o 22 del Cuar t e l Gane ra l 
á l a cua l se p r e s e n t ó por encont rarse 
en aque l l a c i u d a d , le h a b í a concedido 
i n d u l t o de toda su condena y respon-
s a b i l i d a d que t u v i e r a pendiente. 
L A V A R A D U R A D E L " S E D G W Í C H " 
P o r orden de la C a p i t a n í a de l Paer 
to d e Cienfuegos, y s iguiendo ins t ruc-
ciones de la de la Habana , se t r a s l a d ó 
en la m a ñ a n a del m i é r c o l e s al cas t i l lo 
Je J a g u a el s e ñ o r don A l b e r t o Saaso, 
In spec to r de baques, para i n i c i a r ana 
i n f o r m a c i ó n á fia de aver iguar las can 
sas qae m o t i v a r o n l a v a r a d u r a de4 
t r a n s p o r t e amer icano Sedgicioh. 
D O N A T I V O 
P o r orden del respetable hacendado, 
h i j o de C o l ó n , Sr. D . Ti rso Meaa, se 
e s t á n en t regando roensualmente en el 
H o s p i t a l de d icha v i l l a p; i ra los enfi 'r 
mos, ve in t i c i nco pichones de palomas; 
d o n a t i v o que hace t iempo se v i e n e 
efectuando. 
A L G E N E R A L M O N T B A G U D O 
E n s e s i ó n celebrada el martes acor -
d ó el A y n n t a m i e n t o de San ta Oíara i 
mani fes ta r a l genera l Mouteagudo q » * 
ha v i s t o con agrado el i n t e r é s que m 
ha tomado por la t e r m i n a c i ó n del ban 
d o l e r i s m o e n la j u r i s d i c c i ó n de Reme-
dios , devo lv iendo la t r a n q u i l i d a d á l a 
p r o v i n c i a toda. 
" L A P R O V I N O I A " " 
B a j o la d i r e c c i ó n del s e ñ o r don J u a n 
Soler y Vinsac , ha comenzado á pub l i -
carse en P ina r del R í o un p e r i ó d i c o 
b isemanal p o l í t i c o y l i t e r a r io que l l eva 
p o r t í t u l o L a Prov inc ia . 
L a - m i t a d de los productos l í q u i d o s 
de d i cha p u b l i c a c i ó n se d e s t i n a r á a fa-
vorecer l a Escuela de A r t e s y Oficios 
de la p rov inc i a , y el dinero que se v a -
y a recaudando se d e p o s i t a r á en la res-
pe tab le casa bancar ia de V i u d a de F . 
D í a z , A l v a r e z y C 
M a c h a suerte y la rga v ida le desea-
moe a l nuevo colega. 
P R O T E S T A 
E l A d m i n i s t r a d o r de Hac i enda de 
Sagoa , D , A n t o n i o Masferrer, ba p r e -
sentado una protes ta ante el no ta r io 
D . C a l i x t o M a r í a C á s a l a y V a l d ó s , 
c o n t r a la " C u b a n Cent ra l R a i l w a y a 
L i m i t e d , " por fa l ta de c u m p l i m i e n t o 
en el i t i ne r a r io y ot ras infracoiones. 
L a pro tes ta fué establecida en Si t ie -
c i t o v s e r á elevada al Secretario d e 
O b r a s p ú b l i c a s . 
E L T A B A C O D B S A N T A C L A R A 
I n f o r m a n á L a P a t r i a de Sagua que 
en Placetas se ha operado en rama de 
la ac tua l cosecha, fluctuando las ope-
raciones entre 13 y l o pesos q u i n t a l , 
aparente para A l e m a n i a . 
D í o e s e qne los especuladores se ban 
aprovechado de las falsas no t ic ias d e 
l e v a n t a m i a i t o que se echaron á volar , 
para hacer el ca ldo gar io . 
E n Sagua no han abierto los precios, 
y con este mot iva soa var ios loa ve-
gaeros. de impor t anc i a que se proponen 
escoger su cosecha, porque creen que 
a s í defienden sus intereses. 
L a s l l u v i a s copioaas de estos diaa 
han dado b l andura á la hoja, y los 
ag r i cu l to re s se apresuran á apitonar 
sas vegas. 
B a esta V i l l a , a s í qae ab ran los pre-
cios, se e s t a b l e c e r á n cuatro escogidas. 
E S T A D O S i m m 
Servicio de la Prensa A a o o i a d a 
N w v a York, m \y > 13. 
E L 8 E X E G A ^ - ' T K 
Itedpfa de la Hibana ha llegiio 
sin n m i a i á esta paarto el v^oor da la 
Munoís , Ind iana , muyo 17. 
E L V E R D A D E R O R O B O 
Ua agente da la policía secreta del go-
bierna, qae está en esta recogiendo datos 
relaciónalos con el dsfaico que se atribu-
ye á Mr- Nsely, asacara qne el v^rdido-
r j robe qne f?a ha espado cometiendo en 
los Correos de la isla de Cnba consiste: en 
la venta de sellos falsificados que, según 
se dice, se imprimían en esta ciudad-
Tamb é i se asegura que se han minia-
• do á Cuba sellos falsos por valor de cerca 
de dos millones de pesos, para repartirlos 
entre las diferentes administraciones de 
Correes de e a IV.a, y que s3 hacían las 
' remssas de tal manera que no suscitasen 
sospechas en la mente d!e los empleados 
encargaioB de proveer de efectos timbra-
dos i las administraciones. 
E l Frasideute de la "'Compañía Impre-
sora lüeel j" de esta ciuiai, niesaqua su 
compañia haya hecho ninguna tirada de 
selles cubanos. 
Indianopal is , r n i i a n n , m ' y y 17, 
P A R A B L O O R O X B L T H O M P S O N 
Se ha iniciado un movimiento entre los 
amiges del coronel Thompson en esta ciu-
dad, con objeto de levantar por suscrip-
ción entre ios nrsmcs la cantidad necesa-
ria para-la íhnza qae se pide al aami-
nistraior de Correos de la Habana, y gi-
rarla directamente ñor el cabla 
Lon i re s , moyo 17. 
E N N A T A L 
Entre les cien escuchas americanos 
que manda el coronel Hazell y que están 
sirvlenlo. con los boers en las faerzis que 
se oponen al avance de L c r i Eoberts, han 
ocurrido 37 bajas ea estas últimas seis 
semanas-
E l general Buller ha dadj parte de que 
varíes, si ciaros del territorio de Natal que 
estaban en armas contra los ingleses, se 
han presentado• 
A W a v y { Yueva Yi»k) m i y i £8 
E L C A S O D E N E K L Y 
Bl gobernador de este Estado, coronel 
Hoosevelt, ha acordado posponer para 
dentro de una semana la vista de la pe-
tición del gobierno feieral sobre la ex^ra-
dicción de Mr. Naely. 
Nueva York, m n y i 13 
P R O T E S T A S 
C O N T R A E L N U R V O 
A R A N C E L C U B A N O 
Algunos comerciantes de esta ciudad, 
miembros de ia "Sociedad de Comercian-
tes de Nueva Tcrk" han manifestado que 
los articules del Arancel para la isla de 
Cuba recientemente reformado que se re-
fieren á géneros de algodón en piezas, fa-
vorecen los géneros do procedencia ex-
trangera,. y desean que se introduzcan 
algunas alteradores ea el antedicho 
Arancel antes de que se ponga en vigor-
Waih ing íon , mayo 18. 
N O H A Y C A S O 
Algunos de les abegades más notables 
en esta ciudad sostienen que cenias leyes 
actuales no se puede conceder la extra-
dicción de Mr- Neeiy, según pide el go-
bierno federal. Este desea que el Congre-
so promulgue una ley referente al caso 
actual. 
Tánge r , may9 1S. 
E N M A R R U E C O S 
Ha fallecido Ahmed-ben-Mussa, gran 
visir de Marruecos. Se teme que su muor-
te dé lu^ar á una convulsión general en 
los asuntos del país que ha estado amena 
zando desde hace tiempo-
Egfokolmo, moyo 18. 
U N L O C O A S E S I N O 
Un hombre se ha vuelto loco á bordo 
del vapor sueco K o / j i n r / , fondeado en 
este puerto y aermetido de furcr homicida 
asesinó á siete personas, incluyendo entre 
estas al capitán del vaper. 
Londres, mayo 18 
U N A B U E N A E S T R A T A G E M A 
Se asegura que el coronel Baden-
iPcwell, que manda la guarnición de Ma-
:eking, tendió un lazo en que cayeron los 
boers. Al efecto decidió dejar qoe los 
coers se apoderasen de uno de les fuertes 
qne defienden á aquella ciudad, y una vez 
conseguido esto les cercó. 
Nueva York, mayo 18 
C O M P L I C A D O S 
E l agente de policía secreta al servicio 
el gobierno federal, que se encuentra en 
ilíuncie, (Indiana,) buscando pruebas re-
acionadas cen el desfalco descubierto en 
as oficinas postales de la Habana, ase-
gura que se dice que una porción de ad-
ministradores de correos de las subalter-
as de la isla de Cuba están complicados 
en el asunto y participaban de los pro-
cuetos cbtenides c:n la venta de sslloa 
falsos. 
Veracrnz. mayo 18. 
C O R R A L E S Y L A T O R R E 
Has sido arrestados en esta ciudad dos 
individuas llamadas Carrales y Latcrra 
acusados de haber desfzlcado castidades 
en la Habana, y haberse huido. 
ÜNÍTEÍ)_STATES 
ASSOCIATED PSSSS S 3 S 7 I C 3 . 
Nueva York, May 18;/i. 
. / V 
S . S. " S E N E C A " 
New Y o r k , May 1 8 t h . — W a r d ' a stea-
mer " S é n e c a , " í r o m ü a v a n a , has a r n -
ved safely. 
T H E R E A L S T B A L 
I N C U B A N F R A Ü D 3 . 
Monc ie , I n d . , May 1 8 t h . — A G o v e r n -
meuD d e t e c t i v e who is w o r k i n ? i n t h i s 
C i t y i n counee t ion w i t h t ü e N e e l y ' s 
case, ( S t a t e s t h a t the rea l s t e a l i n ^ i n 
the Caban P o s t O f t ¡ ; 5 e frauds has beeu 
the sale o f counter le iced atamps w h i o b 
i t is a l leged w^re p r i n t e d in M a n o i e . 
Ic is also aaserted t h a t near ly t w o 
m i l l i o n D o l í a ™ w o r t h of these b o g a s 
atamos w e r e seafc for d i a t r i b a t i o n 
among the ü u b a a Poat Offices, i n soch 
nombert ' , ao aa no t t a aroase any 
au p i t i o n I r o m the O í t i o e r a t u r n i s h i n g 
the r ega l a r cons igaui i a t ^ . 
T n a Pres iden t o f " T o e Neely P r i n t -
i n g C i m p a u y * ' of th'H C i t y deoiea t h a t 
h id Compauy has p r inLed arjy C u b a n 
atara pe. 
T O B A I L C O L . T H O M S O N . 
Ind i anop r . l i s , I n d . , M a y 1 8 , b . — A 
mov«*ment hasbeen inanga ra t ed acnong 
Col . Thompson ' s fr ienda here ia a r d e r 
raise tha a m o a n t necejsary for hia b a i l 
and cable i t to hira. 
N A T A L F A R M S R S 
S U R R B N D Í R Í ^ G T H B I t t 
A R V i S T O B l U T Í S H . 
L o n d o n , E n g l a n d , M a y I S t h . — T b i r t y 
seven caanaii t i&a h a v e o c c a r r e d a u i o u g 
C o l . Haze l l ' a h n n d r e d A m e r i c a n acoata 
w h i c h are figbting on the Boe ia aide 
i n f ron t o f L o r d Rober ta A r m y d u r i n g 
t h e paat s i x week^. 
B r i t i e h Genera l S i r R ' d v e r a B u l l e r 
repor ta t h a t aeveral NattU l a r m d r a 
have su r r eude r the i r arma to h i m . 
N E E L Y ' S E X T R A D I T I O N 
H B A R I N G P O i T P O N E D 
A l b a n y , N . Y. , May IS h .—Qoverno r 
Rooaevelt 's he^r tn ¡? a - k i a g for e x t r a -
d i t i o n i a t h e c%se o fCaas» . F . W . N e e l y 
has been poatponed f j r a w<5f k . 
N I W Y O R K M B R O F I A N T 3 
A S S O Ü I A T I O X D B S I R R 3 
C H A N G B S I N T H E 
N E W C U B A N T A R I F E 
New Y o r k , M a y 18 h.—Some m ^ r c h -
ants b e í o n g m g to " T h e N e w Y o r k 
Merchan t A s s o e i a t i o n " dec 'are t h a t 
the Sections i n the new Cuban T a r i í f 
r e l a t i n g t o A m e r i c a n cot toa p iece 
gooda í a v o r s foraignera and thev d e -
aireaome changes to bij made a t W a s h -
i n g t o n b e í o r o ID is p u t i n forua. 
N E B L Y N O T E X T R A D 1 T A B L E 
W a a b i n g t o n , M a y 18 h.—Soma o f 
the l e a d i n g l awyera here hold t h a t 
Chaa. F . W . Naely ia not e x t r a d i t a b l e 
nnder the p r c í t e n t lawa on tue m a t t e r . 
The A d m i n i a t r a t i o u d e s i r e s t h a t t h e 
U n i t e d Statea Oongreas pasa a l a w 
c o v e r i n g t h e case. 
A H M E D - B á N - M U S S A D E A D 
Tang ie r , Morocco, M a y ISch .— 
Aaiuod-Ben-Mnasa , the G r a n 1 V i s i r 
o í Moroco i s dead. A conva la ioa i n 
iur,erual affeura is th rea tened . 
M A N R A N A M U Ü K O N 
B O A R D S H I P 
S t o í k h o l m , Sweden, M a y 18rfa.—A 
man r au a m u c k on b >ard the tíwedish 
af^ainer K u p i a g and has k i l l e d aeveo 
persona i n c l u d i n g among the n a m b e r 
the a t e a m r r ' d C a p t a i u . 
C O L . B A D B N - P O V V B L 
M A S T E R T K I O K 
L o n d o n , M a y 18 n .—Ic is a t a t ed 
t h a t Colone l B i d e n P o w e l l a l l o w . ' d 
the Boera, who were a t t a c k i n g M a í e k -
i u g on the TJ h. inst . , to capture one o f 
the C i ty ' a F o i ta and theu s u r r o n n d e d 
them. 
N U M B l í R O K C U B A N 
P O S T M A S T E R S S H A R E D 
P R O F I T 3 . 
New Y o i k , M a y l S : h . — T h e U n i t e d 
States Secret Service Ott icer who i s i n 
Maneie , I n d . i n v e s t i g a t i n g ma t re ra 
coouected w t h Nee ly 'd affair asaerta 
t h a t i t ia a l l egad alan t h a t a n a m b e r 
of Cuban Poatmaatera have t>hartd 
the profi ta a cc ra iog froin the aale of 
bogua s tampa in the l a l a n d of Cuba . 
C O U R A L E S & L A T O K R B 
A R R E S T B D I N V E R E C R Ü Z 
Verac rnz , M é x i c o , M a y l S : h . — T w o 
La Corre, 
N E C R O L O G I A 
A y e r fa l l ec ió ea la Habana 
largos anos de cruel e n t e r m e d á i 
s e ñ o r a M a r í a Franc i sca Fon8t d 
ma de singalarea virtn'les, l | 
cuales daba realce uua sól ida v 
r i a d í s í m a cultura. * J 
Gomo dice P a t r i a con elocn* 
exactitud, "la caridad ha perdii 
con esa muerte injusta uno de 
áuc je l e s de ia tierra, la buena soti^ 
dad una de sus m á s dignas y i,' 
nes matronas, su distinguido 
so una c o m p a ñ e r a ejeQipjar vrK 
parientes uu pedazo del alma (SU8 
ennoblece el santuario de la fa -
l la , el arte musical una pianista ex 
quisitomente ar t í s t i ca que honrab 
en C u b a y donde quiera qatí iíubi * 
se residido á su grande y no suo 
rado maestro A l e á n , p r o f e a o r S 
Conservatorio de Par ís , y la cuita 
r a habanera una dama que dofnina 
ba varios idiomas y diversos ramos 
literarios." 
L a finada era esposa de nuestro 
querido y respetable amigo el 
ñ o r doa J a c i n t o Castil lo, á 
enviamos la e x p r e s i ó n de 
sincero pesar. 
uu estro 
H o y á las nueve de la mañana 
f u é conducido al eeinenterio de Co-
l ó n , ü e v a o d o u n numeroso y dis-
tinguido cortejo, el cadáver de la 
s e ñ o r a F o n s t de Castillo. 
¡ P a z á sus restos! 
A n t e n o c h e d e j ó de ox ia t i r , criando 
t o d o le p r o m e t í a d i chas y satUfaocio-
nea en a m a n t e y v i r t noso hogar el 
« p r e c i a b l e j o v e n d o n Pedro Pablo Pa-
c b o t . 
P e d r o P a b l o — d i c e un colega al dar 
l a t r i s t e n u e v a - — l e j * oua n i ñ a precio-
sa q u e l l e v a como nombre ¡pobrecit&l 
e i de a q u e l l a n i ñ a que i n a p i r ó al poeta 
m e x i c a n o ' Fua i l ea y r n a ñ e c a a . ' * 
Pe ro es ta M a r g o t , que ha de creear 
e n el regazo de u a a m*dre entristecida 
y l l o rosa , no t e n d r á fuailea con quien, 
p a r a n g o n a r aaa m u ñ e c a a , n i teudr^ 
c o m p a ñ e r a con q u i e n en tab la r esas in-
f a n t i l e s d i apn tap , que h ic ieron laa de-
l i c i a s de P^za. 
B l finado, mode lo de esposos y de 
a m i g o a , ba ja á l a t u m b a rodeado da 
g e n e r a l e a t i m a c i ó o . 
P a z á sus rea toa . 
¿ L c t a a n a de l a -SLabana, 
E S T A D O OBI L A . REnA.UUA.OIÓ5Í O B T K H l f l A 
K X B L O Í A D n L 4 ffKOÜA: 
Depó- Recauda-
utos ción Hrme. 
Derechos de Impor ta -
ción . . . . 
I d . de e x p o r t a c l ó a 
I d . de pusrto 
I d . de toneladas de ar-
queo t r aves í a . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de baques de 
t r a v e s í a . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 
Veterinaria 
M u l t a 
I d . de almacenaje. . . . . . . 
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mea namei i Uorralea aod 
supposcd t a be embezxlera w h o r a u 
away from Uavana , have been a r r e a t -
ed here-
lovímienta Narítífoo 
E L N E W L Y N 
El vapor inglésiVfic/yíi. que se encuentra 
en el Mariel descarffando el taeajo que pro-
cedente de Buenos Aires trajo para la Haba-
na, tan pronto concluya sos operaciones 
vendrá á la boca de este paerto, donde, 
desembarcarán loe inspectores de la Adua -
na y los médicos de sanidad que tiene á 
su bordo, para seguir viaje á New York , 
con carga de tránsi to. 
T A S A J O P R O C E D E N T E D E M A R I E L , 
ED la tarde de ayer entraron en puerto 
cuatro lanchas conduciendo tasajo, proce-
dente do la carga qoe t r a í a el vapor inglés 
Nartyn, que, según saben nuestros lecto-
res, se encuentra en el Mariel por orden de 
la Sanidad de este puerto. 
B L A L F O N S O X I I I 
Esto vapor español fondeó en puerto en 
la mañana de boy, procedente de Veracruz, 
condueiondo carga general y 2J7 pasajeros-
de estos 45 son para la Habana y el reeto 
de tráiMita para España . 
E L V O L I J N D 
Con destino á Galveston salió ayer tarde 
en lastre, el vapor noruego "Vo lund . " 
G A F A D O 
El vaper español "Alfons© X I I I " quo 
fondeó en puerto esta m a ñ a n a procedente 
de Veracruz, trae para el señe t Maoaei 
Calvo G0 novillos. 
L A GASA D E B O R B O L L A 
R e c i b i ó eil lones oara loe v ia ie ros , 
que vende desde S 2 hasta 21.20 oao. 
Es lo me^or y mas c ó m o d o que se 
conoce. 
Composte la 5 6 
o 768 aS- lS d8-:9 
COMUNICADOS. 
CEfiíTRO ÍSTURUNO 
S e c c i ó n ds R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para rer i í íear oí Baile de las llores en 
la noche del Doraiago 20 del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores aaociados. 
S e r á requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mes actual á la Comisión do 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda, t ambién , so halla en vigor el 
art iculo 13 de la Sección, por el cual se po-
ara retirar del local la persona ó persona» 
que esnmare conveniente la Sección, aifl 
explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se ab r i r án á las 8 y el baile 
e m p e z a r á á las 9. 
Habana 15 de Mayo de 1900. 
Nota. —Por acuerdo de la Junta Directi-
va loa salones se ab r i r án al público al * 
fruiente dia del baile completamente i lumi-
nados. 
Uua Comisión de la Sección de Recreo f 
Ad&rno se s i t u a r á á las puertas de entrada 
con el objeto de mantener el orden y cuita-
ra social. 
E l Secretario Inter ino, Eduardo G a í d ^ 
C 757 5,1-16 EftdP 
I S . I . P . 
Todas las misas que se-
celebn?n en la Igtefeia d« 
San F e l i p e de esta ciudad 
y en la de Santo Domin 
go de Guanabaooa, el sá-
bado 19 del presente serán 
aplicadas, por el alma de 
la S r a . 
ANA M l k ALONSO 
de Bastemchea. 
So esposo é hijo, p*" 
dree y demás deudo* in-
vitan á sus amistadas 
para tan piadoso acto. 
Habana Mays 17 *» 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo m * t & m 
Vie rnea 
E N T R E ^ A G I N A S 
U n a . hoja de 
mi Almanaque 
A n n q n e l a paeiÓD, 
qoe lo mismo « i^ga a 
grandes que á peqoe-
ñ c e , haya quer ido ver 
en el Escor ia l on eom-
b i l o mcnomento y en 
Fe l ipe I I on t i r ano ein 
cntraDae, lanzando *o 
bre él esta e n é r g i c a i m 
p r e c a c i ó n : 
. Q a c TÍU ¡oh Escor ia l qos al mundo a»oaibre i 
C-JU ta pcnipa J verdad que en tí i« o i - c i e m , 
si «1 fia etes padrón «obre la tierra 
de la tLf.iD:a ¿ e l i f io y da los hoabret ! 
eso no impide que sea considerado el 
edificio como la ociara viaravilla del 
mando, y que Á J o a n de He r r e r a , el 
c é l t b r e a rqu i tec to de Fel ipe I I , se le 
tenga por los mas insigues c r í t i c o s ue 
a r te como el M i g u e l A u g e l e s p a ñ o l . 
E s on p e q u e ñ o pueblo de A s t u r i a s — 
M o b e l i a n — n a c i ó el d í a lí> de mayo 
de 1533 No hay en E s p a ñ a edificio 
de pr imer orden const ruido en la é p o c a 
en que ti ) reció J u a n de Her re ra en 
que uo pusiera la mano y que no lle-
ve el sello de sn genio. Si el Esco-
l i a l es un prodigio de a rqu i t ec tu ra , la 
capi l la de Aran juez , que d e j ó oomen-
Eadü, el estanque de O n t í g o l a , la fa-
chada de medio d í a del A l c á z a r de To-
ledo, la cusa de la c o n t r a t a c i ó n de Se» 
• i l l a , las obras a ñ a d i d a s al A r c h i v o de 
Simancas, el pnentede a e g o v U d e Ma-
d r i d , el t o r o de las monjas de Santo 
Domingo el l í e a l , la cap i l l a mayor del 
monaeterio de Y u s t é , la iglesia par ro 
qo ia l do Santa Q i i t e r i a en A l c á z a r 
do San Joan y otros muchos edificios, 
retablos, monumentos y d i s e ñ o s , for-
n.an, como dice uno de sue b i ó g r a f o s , 
las p á g i n a s del g ran l i b ro de piedra , 
trazado en rasgos llenos de grandeza y 
subl ime sencillez, por la mano d i v i n a 
dol c é l e b r e maeotro mayor de S. M . 
J u a n de Her re ra ; el a rqu i tec to , t an 
hombre de ar te como de ingenio, cuyo 
estilo propio y o r ig ina l lo coloca á la 
a l t u r a de los ar t i s tas Qaioos y p r i v i í e 
giados. 
R E P Ó R T E R . 
E L f i y S D E _ L O S M f f l O S 
(Conc lus ión . ) 
S E L E C C I Ó N D B M A E S T R 0 3 
Entre los mil quinientos néaeatros quo 
hoy funcionan en las escuelas de Cuba, se 
elegirán mil cuatrocientos cincuenta para 
que vayan á los EE. DD. Cada maestro 
que vaya se espera quo ofrezca sus servi-
cios á la Junta de Educación de su muni-
cipalidad, para quo repita á aquellos maes-
tros que no han podido ir á Harvard, la 
instrucción que ha recibido en la Escuela 
d e Verano, Durante eso curso de verano 
cada maestro debe prestar atención ¿ a l -
guna materia especial para luego repetirla 
á «tros maestros á su vuelta. Desde quo 
empiecen las clases en Cambridge, loa 
maestros de cada municipalidad consulta-
rán entre sf, y se pondrán de acuerdo sobre 
e l ramo de estudio á quo prefieran dedicar-
se para que así llegue á cada escuela los 
beneficios adquiridos en este viaje. 
J eben lodos reconocer que para el bien 
d e Cuba se deben elegir loa maestros más 
inteligentes ó instruidos. No eólo deben 
ser capaces de recibir el grado más alto de 
instrucción, sino que también deben serlo 
para examinar ciilicaiuento el t rabi jo y 
adaptarlo á las necesidades do la Isla. Ai 
mismo tiempo estos maestros serán les máo 
idóneos para comunicar los resultados de 
esta tarea de verwnn. Dna representación 
digna y bien escogida será también de mu-
cha importancia, paea así d e u o s t r a r á al 
pueblo de los Estados Cuidos y al mundo 
entero el desarr olio maravilloso de ias es-
cuelas públicas de Cuba en estos último) 
meses, probando que ésto se debe al ospiti-
tu oe progreso del pueblo cubano. 
El largo viaja de ida y vuelta, las excur-
siones y paseos que impondrán la necesidad 
de largas jo nadas á pió, los viajes por fe-
irocani l y la aplicación que será preciso 
dedicar á los estudios, hace do todo punto 
necesario se tome on consideración la ido-
ne dad física de los delegados, además de 
las condiciones intelectuales. Deben esco-
gerse, por lo tanto, maestros que unan bue-
n a salud á la rapidez de percepción y ori-
eina idad de pensamiento. En una pala-
bra, cada municipio deberá escoger de oo-
Ire su magisterio aquéllos que bagan posi-
ble que ese icrmiuo perciba los mayores 
bemficios do todos los detalles del viaje 
que han do emprender sus maestros. 
Para decidir el número de maestros que 
deben ir de cada municipio, se pondrán en 
l a "Primera Lista" dos quintas partes del 
número total de maestros en la municipali-
dad. Dna fracción mayor de la mitad se 
considerará como número completo; poro, 
una fracción menor que la mitad será des-
cartada. Así es quo un municipio que ten-
g a cuatro, cLco ó seis maestros, p o n d r á 
dos en la primera lista; el que tenga siete 
u ocho maestros pondrá tre?; y el que ten-
g a catorce, quince ó diez y seis, pondrá 
seis. La "Lista Keaervada" consistirá de 
un rúmero quo sea la mi ad del que forma 
l a lista primera, con un nombro quo so 
fcgrepará si la fracción de la mitad existo. 
En cuanto sea posible las tres quintas par-
tes de cada lista serán mujeres y dos quin-
tas hombres; pues esta es la proporción en 
F O L L E T I N 
E L Í D O L O 
N O V E L A C O N T K M P O K Á N E A 
DHIGINAL DE E . GARCIA L A D E V Z S E 
(CONTINÚA.) 
, E q eetola8 tres volvieron de pronto 
8 caoeza, creyendo sentir ruido á eu 
«spalda, y vieron bruscamente apare-
cer tras del biombo á la duquesa de V a -
Jietranco, pál ida, convulsa, descom-
PQesta, exclamando en actitud indig-
uada: 
d ^ ' n 0 ' 1 ? eF0 e8 f8leo1 ¡Ra ana serie 
« e v i l lanías y de miserables invenoio-
Fué tan grande la sorpresa, que laa 
i n s t a ^ Q r n m r a d o r a 8 Permanecieron un j sunte 8In 8>ber q a é hacer ^ ^ ^ 
dft̂ rÍraer movin"ento de la doquesa 
V i v a K y d e l a marqaesa de A g u a 
• i uLíó * Kd0 61 de ^ e «*quivar la 
^ píorr0inaelDVÍér0n8e PUDt0' al ™ - á 
^allefranco!10""86 0OD '* da(lae9a de 
- ' ^ t a ^ n vOnl0fiqUe m¿*H****V* ,a 
N N S S Í ^ * ^ vece8eD ,a ca-
niatom» todas laa formas de ta rea 
que se bailan los maestros y maestras eu la 
Isla de Cuba Eu todos casos, cuando no 
sea dado observar esta proporción, los 
maestros decidirán ellos mismos por votos, 
mandar hambres ó mujeres. 
Si ocurriere alguna cosa por la cual uno 
de loe profesores no puede realizar su v ia-
je, • • Alcalde, al momento, debe poner otro 
maestro del mismo sexo en sn lugar, y el 
maestro así escogido, tomará el número 
que aparece impreso en el billete que se eu-
vió al primero. 
Harta donde sea posible el Alcalde debe 
insistir que la l i a t i escogida incluya el nom-
bre de algún maestro do todo pueblo que 
tenga dos ó más aulas, toda vezqae el 
maestro lo desee. Este plan b a r á q u e toda 
la Isla en general reciba los beneficio i de 
la escuela de verano, púas los maestros re-
petirán las instrucciones que ellos allí reci-
bieran. 
El plan para elegir loa maestros será el 
siguiente: El alcalde de cada municipali-
dad dentro del plazo de tres días, á contar 
desde la llegada de esta circular á sus ma-
nos, deberá llamar los maestros á una jun -
ta privada para tomar acuerdo sobre este 
asunto, y dicho alcalde presidirá l a jun t i i . 
La palabra "maestro" que se usa en esta 
circular, incluye los ayudantes y maestros 
de escuelas incompletas tanto para votar, 
como para ser candidato para el viaje. 
Después de manifestar el propósito del 
meetingy explicar el hecho de que se h i o 
de elegir aquellos candidatos más iotluyen-
tes, se l lamarán los nombres de los maes-
tros y aquellos que no puedan ir art viaje 
deben especificarlo para facilitar la elec-
ción. En la conviccióa de que la Junta do 
Educación de Caba ha demostrado UQ 
admirable juicio en ta selección d j directo-
res para las escuelas, y que éstos serán ta 
más alta é idónoa representación del ma-
gisterio cubano, los señores alcaldes pon-
drán en tos estados, marcados "Lista P r i -
mera" y quo so remiten inclusos, los nom-
bres de todos tos direotorea y directoras en 
su municipio, que maniSesten ta intención 
de ir al norte o n el grupo que va al cole-
gio de Harvard. Si esta lista no constara 
entonces, de los nombres de las dos quiutas 
partes de todos los maestros del municipio, 
los maestros que se encuentren presentes, 
procederán á escoger nombres hasta llegar 
al número indicado, de ta manera siguien-
te: Cada maestro allí presente escribirá en 
un pedazo de papel el nombre del maestro 
que crea más adecuado para este viaje. 
Cada pedazo de papel se doblará cuidado 
sámente y se ech.irá en una urna; cuando 
todos hayan dado su voto, se contarán tos 
vetos y aquel maestro que obtenga más, 
sea mayoría 6 no, escribirá su nombre el 
primero en la lista. De esta manera se 
irán votando y volviendo á votar hasta que 
dos quintas partes de los maestros del mu-
nicipio se hayan inscrito en la lista llama-
da "Primera lista." El resultado de cada 
votación debe anunciarse antes de pasar á 
la otra. Bien organizada la votación ni 
aun en las grandes ciudades será macho el 
tiempo que se tenga que eraolear oa ella 
aunque si necesario fuese, se celebrarán dos 
6 más meetings. 
Dna "¡ista de reserva" que tenga la quin-
ta parte de los nombres de los maestros de 
la municipalidad, se preparará votando de 
la misma manera. Se croe que será posi-
ble facilitarle el viaje á muchos de los maes-
tros de esta "lista de reserva" y se irán 
aceptando según estén tus nombres, esco-
giendo los que aparecen primero en lista. 
Dnos estados en blanco se enviarán á los 
alcaldes, ellos los llenarán cr>n los nombres 
de los maestros que deban ir y estos esta-
dos se enviarán inme liatamento por corroo 
ó do otro modo cualquier.!, al Superinten-
dente de las escuelas de Cuba en la [Taba-
na. Además de enviar estos es ad o ••, t o -
dos los alcaldes deberán comunicar, si es 
posible, por telégrafo al Superintendente 
de las escuelas de Cuba, y á la mayor bre-
vedad, el número de hombres y el número 
de mugeres escogidos, á fin de que la Dui-
versidad y el servicio de transportes pue-
dan saber á tiempo qué número habrá de 
acomodar. Loa telegramas no deberán dar 
nombres, sino limitarse á especificar el n ú -
mero de cada sexo. 
Además de los maestros que actualmente 
ostán empleados, se desea que se agreguen 
á la comitiva cierto número de personas 
qu« deseen enseñar inglés en las Escuelas 
cubanas, y que sirvan como intérpretes pa-
ra sus compañeros. Cualquier i e té rpre to 
que pruebe su capacidad en idioma inglés 
se le dará uu diploma de suficiencia, sin 
obligación á pasar examen. 
A su debido tiempo se lea avisará á ios 
maestros cuando deban peí sonarse á bordo 
de los buques para su viaje. 
EL CLIMA DB BOSTON EN VERANO 
Cambridge es el más bello suburbio de 
Boston. Las dos ciudades están divididas 
por el río "Charles," que deeemb&ca en la 
bahía de Boston. 
Cambridge está edificado en lo que so 
llama on geología, "un arenal," una de las 
formas ó productos de la época glacial, 
cuando la parte del Nordeste de los EE. 
ÜD. estaba sepultada bajo una inmensa 
capa de hielo, i^as muchas formas de t ie -
rra que han resultado de esta "E ' iad de 
Hielo" serán de gran interés para los estu-
diantes más adelante, pero por ahora, bas-
te decir que este terreno es notable por su 
perfecto drenage. Esto, unido á otras con-
diciones, hace que Cambridge sea una do 
las ciudades más saludables dol mundo. 
El clima de Cambridge en verano, lo 
mismo que el de Boston es aúa más varia-
ble que el de Cuba. El calor es á veces más 
intenso, aunque el aire no ea tan húmedo 
ni tan opresivo. A veces sopla un aire pe-
netrante y fino que causa una gran altera-
ción en el termómetro. El aire es siem-
pre bien recibido porque refresca, peí o, la 
gente de Cuba que no está acostumbrada 
á estos cambios debe llevar algún saco lige-
ro de abrigo. Por si ocurre algún cambio 
atmosférico repentino, lo que se lleva para 
abrigo no debe de ir en los baúles sino muy 
á mano, para tenerlo al momento opor-
tuno. 
idad, basta el estremo de poner en g r a -
ve pe l igro la r e p u t a c i ó n de las mát> 
virtooeas duquesas del mundo. 
Esta ú l t i m a frase fné dicha en un to 
no mordaz qoe mor t i f i có c rue lmente á 
la duquesa E l v i r a , la cual r e p l i c ó , 
avanzando algunos pasos hacia la can 
tante: 
— ¡ P u e s bien, es falso todo eso, y el 
que lo repita es tan infame como el qoe 
o haya inventado! 
L a condesa de P e ñ a E r g u i d a , que 
b a e í e n d o los honores de la reunión i ba 
de grupo en grupo, en torno de la me-
sa donde se s i r v ió el te, an imando las 
conversaciones, a c e r t ó a pasar en aquel 
momento j u n t o á la puerta del s a l ó n 
en que esto ocurría , y d e b i ó observar 
algo, pues entro en él resueltamente 
con profonda y ansiosa a tenc ión . 
OaBi al mismo tiempo, por la puerta 
opuesta, entraba Panny del brazo de 
Emilio; mas ambos se detuviersn al p i 
sar el umbral y ver desde luego la es 
cena qua ante sos ojos se desarro-
llaba. 
L a Fiorioa c o n t e s t ó á la duquesa de 
Vallefraoco mirándola frente a frente, 
con una altivez reposada y fria: 
— Un jaez de ins trucc ión averigua-
ría, en pocas horas, q u i é n dice ¡a ver-
dad y q a i é u inventa, sobre todo, ha-
biendo como hay, s e g ó u be oido, prue-
bas tangibles, perfumados p a ñ u e l o s 
con coronas ducales, que conservan 
baeltas de la sangre derramada. 
Las lluvias que acompañan estos cam-
bios do temperatura son generalmente muy 
frías y ae aconseja á las maestras que poco 
después do su llegada á Boston compren 
zapatos de goma para evitar los peligros 
de la humedad. A pesar deostoa inconve-
nientes, hal larán que el clima ea saludable 
y fortificante. Será un tónico para loa 
maestrea de Cuba. 
ROPA PARA LAS MAESTRAS 
El propósito del viajees estudiar y via-
jar, y la vida social ee llevará á cabo con 
este objeto; la simplicidad en el vestido 
para aquellas que lo deseen, será por lo 
tanto, de muy buen gusto. Las maes-
tras—huelga el decirlo—han de tener am-
plia liüertad en la cuestión de vestir que 
solo se limitará al espacio que permita el 
baúl y el saco de mano. 
Aquellos maestros que están en el campo 
y no lea sea fácil hallar ciertos objetos, loa 
podrán adquirir en Boa on tan pronto lle-
guen. 
La lista siguiente expresa los art ículos 
de tocador necesarios que ^erán suficientes 
para el viaje; pernee da tan solo como un 
consejo para aquellos que no conocen el c l i -
ma de países del Norte y además para dar 
una idea de una habilitación que no causa-
rá grandes gastos. 
Vestiios.—Como el lavado de vestidos do 
color claro, y de sayas almidonadas, en los 
Estados Cuidos es mucho más caro que en 
Cuba, se lea aconseja á tas maestras que 
lleven dos sayas de alpaca, bri l lantina, 
chaille pongee, ú otro género obscuro. Una 
de estas sayas será para viajar y la otra 
para visitar. La saya de viaje debo do 
ser de un genero qua fácilmente se l impie 
doi polvo. Dna saya interior de alpaca ú 
otro género o b t u r o por el estilo, será con 
veniente. 
Por lo menos, seis camisas ó er rpiños l i -
geios quo puedan iavar¿o s >n necesarios; 
así como también uu vestido para recep-
ciones. Este debe ser simple y como se acos-
tumbra usar en Cuba. Debe llevarse tam-
bién una bata para uso eu el vapor y en 
tos trenes de dormir. 
Para prevenir cualquier cambio atmosfé-
rico repetimos, debe llevarse una chuqaeta 
de abrigo ó capa. 
A lo menos seis mudas de ropa interior 
igual á la que se usa eu Cuba. 
Zapólos. — ü a par de zapatos ligeros para 
la casa, uu par de zapatos de calle, con 
suela ancha y tacones bajos, que sean com-
pletamente cómodos para larga» jorna-
das. 
Sojííftrcrys.—Sombreros "de marinero," 
son muy apropósito para viajar y visitar. 
Las que o^tán acostumbradas y lo deaen 
puedou usar mantillas en todas ocasio-
nes. 
Quizás está demás aconsejar que esta ha-
bilitación de viaje no debe ser costosa y las 
maestras deberán proveerse de artículos 
quo sean do utilidad á su regreso á Cuba. 
H O P A P A R A LOS M A E S T R O S 
Es casi inútil aconsejar co?a alguna en 
cuanto á la ropa que deben usar los mnes 
tro?, durante tu permanencia cu ta Escue-
la do Verano en Harvard. A excepción de 
un sobretodo de medio tiempo p >r algún 
cambio de temperatura, toda la ropa que 
se usa en Cuba es muy apropósito y puede 
usarse en Boston. 
Aunque se deja completa libertad á los 
maestros en cuanto á sus ropas, la siguien-
tes indicaciones quizás Bsnn útiles, con res-
pecto á la clase y cantidad necesaria. 
Debe llevar por-lo menos G mudas de la 
ropa interior que usan eu Cuba. 
Un traje ordinario para el viajo, para el 
diario y excursiones; este debe ser ligero 
para el verano, con una levita algo más 
tuerto para los días de frioa. 
Un tra jo para las recepciones de noche. 
Com > el objeto de esta excursión es estu-
diar y vinjvr, y como la vida social debe 
estar de acuorJo cou esie propósito, cual-
quiera levita negra será perfectamente 
apropiada para las recepciones de noche. 
8e aconseja á loa maestro que no gasten 
inútilmente ea ropa que no le sea do pro-
vecho á f u vuelta á Cuba. 
Cada maestro debe tener un par de zapa-
tos do recepciones y uu par de zapatos có-
modos para andar largas distancias. 
Según lo pretieran pueden usar camisas 
"negl igóo," ó las ordinarias blancas, para 
viajar y asistir á clames, y excursiones, sien-
do preferibles las pr,meras en días de ca-
lor. 
La lista anterior, y tos artículos necesa-
rios de tocador y los demás que puedan fá-
cilmente obtenerse fci se uectísitao, se .á i lo 
Buftaieafia para el viaje», ainque un ex tra 
H is do material ligero serí i ú i l . 
ESTANCIA EN CAMBRIDGE 
Todas las maestras se hospedarán en ca-
sas privadas, en las inmediaciones de la 
Universidad, y dos por lo menos, vivirán 
en ta misma casa, (irupos de dos, tres ó 
cuatro amigas, que deseen viajar juntas, 
vivir en ta misma casa y comer en ta misma 
mesa, podrán hacerlo, si tienen la bondad 
de oomonieárselo al Superintendente, dan-
do ene nombres con anterioridad al 10 de 
Junio. Las maestras que no manifiesten 
ninguna preferencia especial, se unirán á 
las otras maestras del mismo municipio. 
Estos varios grupos eatarán á cargo do 
"chaperons" ó encargadas que conocerán 
Ingles y español, y á las cuales deban refe-
rirse todos los caaos de enfermedad y todos 
los puntos sociales que necesiten aten-
ción. 
La correspondencia para los maestros 
cubanos, que se ponga en el correo de Cuba, 
antes del 13 de Agosto, deberá dirigirse: 
Cambridge, Massackuselts, U. S. A. y l le-
gar un sello de cinco centavos por cada 
media onza. 
Todo maestro deberá proveerse do un 
baúl pequeño y de un saco de viaje. Toda 
la ropa y artículos de KAlelte para uso du-
rante ta travesía de Cuba á Boston, debe-
rán itevarso en este saco de mano. 
Todos tos artículos que se usarán des-
pués de la llegada á Boston, deberán ir en 
el baú . Los sacos de mano se colocarán en 
los camarotes, pero los baú es serán deoi-
daraente marcados y guardados en la bo-
dega de tus transportes. Los alcaides reci-
birán chapas ó tarjetas de cartón, con n ú -
meroa impresos, y cada maestro escogido 
para el viaje, recibirá vanas de estas tarje-
tas todas llevando el mismo número. Doa 
de estas tarjetas deberán ser atadas fuer-
temente á cada baúl, una á cada extremo. 
Otra tarjeta, con el mismo número que lle-
van las que se ataron al baúl , deberá fijarse 
ó atarse al saco de mano. Como el equi-
paje será clasificado á bordo y distribuido 
eu Cambridge, con relación á los númeroa 
que lleven los bultos, cada maestro debe 
cuidar de que todos los bultos de sn equi-
p:«j i lleven el mismo número. 
Cada maestro escribirá en estas tarjot i s , 
su nombre y el nombre del puerto en Cuba 
del cual sale el transporte. 
A su debido tiempo el nombre del trans-
porte á que han sido asignados so anuncia-
rá á los maestros. 
En caso de que un maestro no reciba tar-
jetas numeradas, él ó ella a t a rá á cada 
Pullo de su equipaje, una tarjeta, con so 
apellido y el uombre del puerto del cual ha 
de salir el transporte. El número que le 
corresponde será puesto en tas taijetas, al 
llegar el equipi-je al transporte. 
El número improio eu las tarjetas asig-
nadas á cada maestro, deberá ser el mismo 
que el que aparece en el billete que sera 
enviado al maestro, y por el cual le admi-
tirán á bordo del transporte. 
El número dado á un maestro se re tendrá 
durante todo el verano, como un medio rá -
pido do identificar el equipaje y de asignar 
puestos a los maestros, en los transportes, 
carros, saloues do uomida y los domicilioa 
en que se b speden. Se le suplica á ios macs 
tros llenen el requisito do estas tarjólas 
cou cuidado, put*» deberán mostrarlas al 
tiempo de embarcarse en los transportes. 
A S I S T E N C I A M É U I C A 
A lo menos cinco módicos cubanos, uno 
para cada buque acompañarán a los maes-
tros á Boston, y permanecerán allí durante 
el veram», asieiie^do gratuitamente á todo 
el qud.lo necesitase. Algunos m é d i o a ame-
ricanos han ofrecido también sua servicios. 
Los hospitales de la ciudad y estado bao 
ofrecido no í-ólo sus tervicios á les maestros, 
sino han invitado á los mél icos que acom-
pañan esta comitiva, para que utilicen si 
lo desean su permanencia allí, estudiando 
sus ins'.ituciones. 
La siguiente carta que es una de las mu-
chas que bem.ps leeibido, es una bella de-
mostración de la recepción cordial quo han 
do tener allí los médicos cubanos. 
Boston, Mnss, Abril G, 19 0. 
AL GUPK ?INTENOK.NTE DÁ LAS 
ESCUELAS D E CUBA 
Habana. 
Mny Sr. mío: 
Tenernos el mayor placer en ofrecer 9 los 
médicos qua acompañan á los roaea-tros to-
das las ventaj is de la instrucción clínica 
durante su perm mencia en Boston. Pueden 
visitar los hospitales, presenciar las ope-
racionei quirúrgicas, visitar las enferme-
rías y estudiar nuestros métodos de trata-
mientos mélicos y qniiúr<ricos. También 
A G U A 
H^T S I F O E T B S . 
^ g u a Oxigenada: insastitaible en lao 
malas d igee t ioDea , en laa convalecencias penoaai 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
J h . g V L 2 L d@ TTiciiy: nadie ignora sus ia-
mejorables resultados en ca»i todas las aíeceionea 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vagiga. 
Se signe fabricando el A G U A OARBONIGAv 
con arreglo á las últimas p-esoripciones cientifioat». 
Tudas se sirven á dcmicilio, 
C r i i s e l l a s , R o d r í g u e z y O o m p . 
C u a r t e l e s 9: 
67.S 
T e l é f . 4 3 8 . 
a» Virfcv ¡i.-- ;, 
Entonces, Fanny , dejando et brazo 
de Emilio, a d e l a n t ó diciendo con sere-
nidad: * 
— L o primero qne d e s c u b r í a ese jaez 
de ins trucc ión es el n o m b r e de una in-
trigante o s a d a , que en las primeras 
horas del día, cuando oree no ser v i«ta 
por nadie, se introduce en casas aje-
nas en busca de secretos, y pasando 
porotrn á los ojos del que no ta cono-
ce, apodera de lo qoe no es sayo pa-
ra f u n d a r en elle, á su capricho, fan 
tác t i cas h i P t o r i a s . 
L a Ftorina a) oir aquello s i n t i ó s e 
on tanto desconcertada. 
U n a expres ión de sorpresa se p i n t ó 
en los semblantes de cuantos á la es-
cena as i s t ían . 
Pero la a r t i s t a no tardó en reponer-
se d« la primera impres ión que le 
causaron tas palabras de F a n n y , pro-
nunciadas con voz vibrante y segara. 
— ¡(Jómo!—se apresuro á replicar 
con o na sonrisa s a r c á s ü c a . — ¡ S t se nos 
vendrá a negar ahora que en este n r s -
mo hotel hay na hombre herido ea 
deeatiül 
—Toca usted un aeunto que me i n -
teresa á mí p e r s o n a l m e n t e — e x o t a m ó 
Fanny. —¡Bee hombre v a á ser mi ea-
poso! 
L a Fiorins, profundamente sorpren-
dida, e o m o d e c i ó . 
L-» duquesa de VaMefranco, mirando 
á Fanoy, q u e d ó s e vanos segondos in-
móvi l como una estatua. 
Emi l io de PeOa E r g u i d a se s i n t i ó 
anonadado al oir aquello; una palidez 
marmórea cubrió sn rostro. 
L a condesa miró con dolor á su hijo, 
comprendiendo c o á o t o enfría. 
L a duquesa de Talamar y 1» m a r -
quesa de Agna V i v a , retiradas á algu-
nas distancia de trás de la art is ta , ob-
servan la escena ron indescriptible 
curiosidad, casi con asombro. 
L o que no podo ser la tarde anterior 
en el yate, por circonstancias que nos 
son conocidas, acaba de realizarse eu 
el hotel de ía condesa. 
Mendívar había pedido y obtenido 
la mano de Fanny. 
Laa nubes que e m p a ñ a r o n el cielo 
de la felicidad entrevista por los dos 
enamorados de Baltimore estaban y a 
disipadas. 
X V 
A M E N I D A D E S D I P L O M Í T I C A S 
A l dia aigaiente, en San S e b a s t i á n , 
el embajador de ano de loa principales 
pa í ses de Europa, precisamente el d e l 
país cuya e o r o n » i b a á heredar el 
pr ínc ipe Noberto, recibió ana inespe-
rada y e x t r a ñ a vis i ta . 
Su ayuda de c á m a r a le a n u n c i ó qne 
nna dama deseaba verlo en seguida 
par» hablarle de nn asunto urgente é 
important í s imo . 
E r a el t a l d i p l o m á t i c o uno de los 
* m á s sagaces con que contaba el go-
^bierno de ta indicada n a c i ó n , hombre 
ae les enseñará el modo de administrar et 
hospital, los trabajos quo se hacen en los 
laboratorios y todo lo que pertenece al hos 
pitat que á ellos interese estudiar. 
De V. affmo., 
W. T. Councelman 
Profesor de Patología Harvard Dni-
versity; Patologista del Hospital de la c iu-
dad de Boston. 
Otra carta igualmente afectuosa hemos 
recibido del Hospital General do Massa-
chusetts, que incluye el hospital de enfer-
medades de ojos y oídos, invitando tam-
bién á los médicos cubanos y ofreciéndoles 
cooperar con ellos en el cuidado de los 
maestros. Todo está preparado para un 
caso de enfermedad, aunque se espera oue 
et benigno clima de Nueva Inglaterra, soto 
contr ibuirá á mejorar tas condición de los 
miembros que componen la Comisión. 
VACUNA Y CERTIFICADO f* 
Ninpuna persona puede salir de Cuba 
sin llevar un ce i«6cado de buena salud 
del Departamento de Sanidad de Marina 
dol Puerto de donde se embarca. Este do-
cumento debe tomarse dentro de las 2-1 
horas de ernbarcarae. 
Dna no las condiciones para obtener esto 
certificado, es la inmunidad de viruela; y 
la prueba de esta inmunidad debe consis-
tir en dar pruebas de haber tenido la enfer-
medad, ó de habar sido vacunado. Los 
njacstros que no hayan sido vacunados ó no 
tengan una marca c ara de vacunación, 
tendrán que vacunarse antes de embarcar-
se en los transportes. Los oficiales del De-
partamento de Sanidad de Marina en cual-
quier puerto de Cuba, vacunan gratis. El 
dia de la salida y el que precede, se le da-
rá la preferencia á los maestros quo vengan 
del interior que sin pérdida de tiempo ú 
otro inconveniente no hayan podido va-
cunarse. 
Todos tos maestros que viven en puertos 
de mar, ó cerca de ellos, ó en localidades 
donde los servicios de los oficiales del De-
partamento de Sanidad de Marina estén á 
niaao, deberán vacunarse cuanto antes; á 
menos que hayan tenido viruelas ó lleven 
las marcas de vacunación. Después de ha-
ber llenado este requisito, veinticuatro ho-
ras antes de embarcarse debe cada maes-
tro ir al Departamento de Sanidad de Ma-
rina y pedir su certificado de buena salud-
Para más claridad diré que sólo habiendo 
tenido la viruela 6 estando vacunado y con 
un certificado dentro do tas veinte y cuatro 
hi/ras, antes de la salida, puedo obtener un 
maestro el permiso para embarcarse y sa-
lir de la isia de Cuba. No habrá uada que 
pagar por estos certificados y tos Oficiales 
del De par lame ni o de Sanidad siempre ex-
tienden todas tas cortesías á los que se 
acercan á ellos. 
El virus de vacuna que se usa viene di-
rectamente de loa laboratorios del Depar-
tamento de Sanidad de Wasbiuaton. Cada 
D e ú l t i m a 
F l o r e s y a d o r n o s de s e d a t i a -
r a s o m b r e r o s , se r e c i b i ó e l m e -
j o r v m á s v a r i a i o s u r t i d o e n 
La Casa de Borbolla 
EXPOSICION DE PáRíS 
Con el título arrioa indicado, llamo la 
atención del público de esta Capital, rcl'ij-
nn to : i que b u b i O D c o celebrado nn cont a-
to coj u n í irran casa de Par í s para recibir 
o ésta, todos aquellos molelos y dibujos 
que estén expuestos en el gran Certamen, 
u fereotes á vestiduras d.i carnes, puertas, 
muebles y todo aquello qna la caprichosa 
mo-̂ a invtnte, lo cual ta^go el gusto de po-
ner mi casa sita en Com postila u. 5ír¡ eu-
tm ( bispo y Obrnpia a la disposición de 
toda persona de gusto. 
Joaquín F. Pansa tí, 
(f .ecems servicios n ú s económicos que 
cmlquiera otr.! cii?a. 
Se viften c imas de mide a por un cen-
tén, pue'tas DÍJY 2 pesos y toda clase de 
muebles, bara isimos. Compórtela 50. 
5937 a 8 15 
O A T I C O > D í A N G O R V B L A N C t H . 
mny ñ u o * y CMTO i n o l i c i » ce a lgodó ; tieaen lo» 
ajatfeiole* y (IA o lra» eo'orrx- loa bay nracbosy 
bi BferaK Se veoden tu ILCIÍU» "il, á nii*.cn-a1-3 d« 
Cir ios I I I . S U » 4a 15 
G A I T E R O 
Se »oHcita VDO «IM- S» p . cb>igac ¿ a . ; i ? i para 
lcrta£<T -Je kieie .1 áu t de la noctie ó con ¡.erasa-
m DCIA en 'a caaa. M AJÍ l y . Cbrapla n. S5. 
C 7 U 3 i - l l I d U 
n m U m * 1 K I F O S A S y P A J A R I T O S quese 
pocas bie^a eo la pant* á i un alfiler, *« ett iu re 
£)laiHÍn á to<lo el qa* ga»5» d»-9de 5 cei t iT»», ea Is 
Furmaci» y DrognMÍ* b L P K o O R E S O O - K i 1/ 
¡ 6 . entre Villegas y Bernata. C 733 ll>a-10 
A LOS PROPIETAEIOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pag^r ea vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , ae ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fu l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenoree, d i r i g i r s e 
á M . Pota. Aguaca te 8G. 
B 638 26a-24 A b 
reservado y misterioso que ea cuaren-
ta a ñ o s de carrera, pues t^nía y a de 
edad sesenta cumplidos, habia desem-
peñado r on varia fortuna multitad de 
escabrosas y delicadas misicr.c», 
Oomo hombre avezado á ia intriga 
de alto vuelo y conocedor de loa peli-
gros qoe é s t a ofrece para el que á ella 
se lanz» en cnerpo y alma, h a b í a ido 
hac iéndose en extremo precavido y 
ann algo t ímido en medio de sus des-
confianzas y de sus recelos. 
E r a ei barón de Vermntier (qoe é s -
te es el nombra del d i p l o m á t i c o en 
cnes t ión) de elevada estatura, seco, 
de rostro enjato enteramente afeitado 
y de mirada penetrante y fina. Más 
que de un embajador t en ía ei aspecto 
de un obispo flaco. 
A l oir el anuncio de en ayuda de 
cámaro , p r e g u n t ó l e todo caviloso: 
— ¡ Y c ó m o e a e s » aeOoraf 
— M n y elegante y guapa. 
— j V i e j a l 
—No. 
E l barón e r » hombre de detal les . 
S e g ú n el so l ía repetir, á lo mejor, nna 
so l» expres ión , un solo gesto dicen 
máa que on elocuente discurso. 
— ¡Vamos á ver !—cont inuó el emba-
jador.—Precisa bien en q u é t érminos 
te ha hablado. 
— P o e » me ha d icho: " ¿ E s t á el se-
Dor embajador!"—Creo qne DÜ—le he 
respondido;—adecúas, á estas horas no 
l e m b é . — " N o impor ta—me ha replica-
cápsula de virus trae un pequeño instru-
mento para usar la vacuna, á ün de que no 
se puedan utilizar más que una para cada 
persona. E s t á n puro el v i r m suministrado, 
y tan cuidadosamente atienden á eso loa 
médicos de la Sanidad que las milesde per-
sonas quo aquí se han vacunado no han t e -
nido la menor novedad, que no sea lo na-
tural de los efectos de la vacuna. 
CONCLUSION 
El Superintendente de las escuelas do 
Cuba irá al N^rte con los maestros, perma-
necerá con ellos durante su estancia en 
Cambridge, les acompañará á las excursio-
nes y volverá con ellos á Cuba. En Cam-
bridge él fijará su domicilio en la casa del 
Presidente de Universidad, donde los maes-
tros serán siempre cordialraente recibidos. 
Se rá su mayor placer consaeror todo el ve-
rano á contribuir en lo posible á que los 
maestros gocen de salud y encuentren to-
das las comodidades que sea dable a l -
canzar. 
El invi ta á los maestros para que le i n -
diquen todo lo que pueda traer ventajas 
individualmente ó á la comisión. 
Para más pormenores que so despen, d i -
rigirse: 
A L E X I S EVEIÍETT F l l Y E 
Super in fenden íe de Escuetos de (Juba. 
Santo Oofníügo. 
M v y , 10 de 1900. 
S e ñ o r don N i c o l á s Hivero. 
Habana . 
Muy señor mi-: desde el viernes pa-
sado e s t á lloviendo por esta zona; ias 
beneficiosas aguas llegaron á tiempo 
psra dar blandura al tabaco seoo. Hoy 
todos los vegueros e s tán empilonando 
y matnlando. 
E l tiempo signe aciolonado y la aban-
dancia de las l luvias pnede cansar per-
juicios en las casas de tabaco por la 
humedad. 
E i s á b a d o l l egó á esta p o b l a c i ó n 
procedente de la Habana ei coronel 
don (Jarlos Mendieta. 
E l mismo dia oor la tarde se repar-
t ía en una hf\ja impresa la candidatu-
ra para alcalde del s e ñ o r Mendieta, 
Este goza en todo el t érmino de mu 
chas s i m p a t í a s y cuenta con el apoyo 
de los e s p a ñ o l e s aquí residentes. 
E l s eñor don Gustavo Oasanov* 
también se ptesenta candidato para 
la a lca ld ía y pretende ser reelegido. 
Hace fecha que tenemos la varioe'a. 
esparcida por el pueblo. 
Por cuenta de los americanos ae í e -
tán limpiando 1 »3 calles y x^cogiendo 
las basaras. 
E l corresponsal. 
Paragüería Francesa 
O B I S P O 1 3 1 . 
Secc ión eeoDÚJtica de 
PARAGUAS a 1.30, 2 y S2.50 pía. 
e k g a n u » y duraierot . 
Paragüería Francesa 
^ e,e O B I S P O 1 3 1 . 
PARAGUAS Fin de Siglo, 
á 2.50, 3 y $3.50 oro, 
con pi í ios de Dovedad. 
Paragüería Francesa 
O B I S P O 1 3 1 . 
SccclYir do ln)o de 
PARAGUAS SUPERIORES 
á U b y S5.30 oro, 
con t d o r c o » d e p l a U ana . 
C 603 ^a-2 My 
do ella.—necesito bhblarle inmediata* 
meute . , '—¿Su nombre de usted, se-
ñora?—"¡No hace falta! D í g a l e qne 
/engo que tengo que v^rlo en seguida. 
¡Bs asuuto impor tant í s imo y de gran-
de urgencia.,', 
— ¡ U o l a , ! ¡hola!—mnl-muró entre 
dientes el experto d i p l o m á t i c o . — ¡ B s e 
lenguaje imper ioso l . . . . ¡Ona s e ñ o r a 
guapa y elegante! ¡Y á estas bo-
r»8, antes de mediodía! ¿Qué s e r á 
ellof ¡Que pase esa s e ñ o r a ! — o r d e -
nó por hu a sn ayuda de c á m a r a e l 
barón de Vemotier. 
Laego, é s t e , lleno de extraordinai-:^ 
curiosidad, permanec ió con los ojos 
clavados eu la puerta de sn despacho, 
aguardando á la desconocida. 
A I cabo de un breve instante, e l em-
bajador v ió entrar á ia F i o r i o a . 
Orejó reconocer su ros t ro desde e l 
primer momento. 
S in embargo, no recordaba quien era 
aquel la mujer, n i donde l a bab ia 
visto. 
L a r e c i b i ó cou esa amab i l i dad a l 
mismo t iempo galante y respetoosa ú e 
que só lo la d ip lomac ia t iene el se-
creto. 
L a a r t i s t a , como si leyese en el p e n -
samiento del d i p l o m á t i c o , a l observar 
nn l igero gesto, casi impercep t ib le , 
que s o r p r e n d i ó en sn semblante , le d i -
j o resuelta: 
— P á r e c e m e b a r ó n qoe no le soy á 
usted desconocida del todo. 
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1) 
A M P L I A C I O N 
(CONOLUl'G) 
í l p r ana abobado de la a t e n c i ó a de 
V . M, y varaos á t e rmioar . EspaQa, vio-
t i u i H de POS propios errores y v í c t i m a 
dn esa burocracia qae nanea a m ó á 
U D I M | de desangra eo esta c a m p a ñ a y 
ei. I » G r a n A o t i i l a se a r r a í n a para 
macho t iempo, ü o n r a z ó n á sin r a z ó n 
no c»jan en sn p r o p ó s i t o los revoln-iio 
B a r i o s y si V . M . c r é e á na hombre 
honrado, que se j u z g a imparc i a l y que 
guardando todos los respetos qae V . M. 
merece, le ha recordado g ran par te de 
1» • 'H i s to r i a de Cuba44 desdeel a ñ o de 
17G2 hasta el presente de 183?, se d ig -
nara COCÍ venir qae «i la auto7iomi'i / r a -
csase, se n e c e n t a r á tomar una de esas 
determinaciones supremas, y salvado 
ras de una s i t u a c i ó n verdaderamente 
insostenible. 
S í , d í g n e s e V . M . prepararse con 
t iempo y conferenciar con los Presiden 
tes del Consejo, Senado y Congreso 
cou los Min i s t ros de Estado y de ü i 
t r amar ; que recuerden ellos la reaolu 
c ióu tiual del ( ioh ie rno B r i t á n i c o con 
ens Colonias del Nor te A m é r i c a ; y He 
gnd'- t-l t r i s te caso, p r o n ó n c i e s e la p a 
í a b r a salvadora que el g r a n d í s i m o res 
pecto á V . M . nos impide pronunciar 
Sí , S e ñ o r a , que la dependencia po l i 
t ica qae nne a Cuba á E s p a ñ a no sea 
en lo adelante, onmn hasta a q u í , — s i 
senos p e r m i t í K f r a s e , —una c a d e n a de 
h i e i ro que m m e r g i d a en el mar, como 
el ancla a la nave, la ate y la sujete 
sitio un Li io m a g n é t i c o qae s i rva , o l v i 
dando todo lo pasado,^para uu i r con 
n u e v o lazo á E s p h ñ a y á Cuba, á quien 
t au to amamos. 
Berger) ; el Deutsches Wochenschich, de 
B e r l í n (íjon loa c é l e b r e s a n á l i s i s de! 
Dr. Tarrasch) ; el competente ISachové 
Listi/, de Prag-» , etc., etc. 
No pocas de esas publ icaciones nos 
han concedido la honra de inser ta r 
juegos nuestrosen cont ra de los s e ñ o r e s 
M . M á r q u e z S t e r l i n g y J . Corzo, acep-
tando las notas con que nosotros los 
hicimos aparecer en las columnas del 
D I A R I O DE L A M A R I N A ; y en conse-
cuencia, hoy m á s qae nunca, debemos 
proceder con escrupulosa c o r r e c c i ó n 
respecto de nuestros d i s t i n g u i d o s cora-
petidorep; de los cuales habremos de 
esperar coantantemeate, lo mismo que 
Lamar t ine de la Marquesa de R i i g e -
C O U r l : É T E R N E L L E A M . T . É . 
AHÍ concluimos nuestro discurso 
la li» ina Regente, dicho sin eloenencia 
p^ro sí con ninceridad ó imparc i a l i dad . 
C r e í m o s haber impresionado á l a au 
gusta st ñ . i ra y eólo en par te nos equi 
voramof; poe-4, conmovida, tomando 
la palabra nos di jo, con f um t diaore 
c ióu en t é r m i n o s m á s ó mci.oa paroci 
do?, lo s iguiente: 
He oidu con ^nmo gasto ó i n t e r é s 
c u á n t o aeted me ha referido, pero sin 
sorpresa alguna, ya por m i propio es 
tu r i io y conocimiento de las cosas de 
Cob*, j a por las manifestaciones de 
otres t x t ^ i i i j e r o s ¡ ' U f i t r a d o s á quienes 
b e recibido, pues me ha gastado siem 
p reseb^r por conductos extraoficiales 
la verdad de lo que pasa. Son tan des 
graciados los re>es que siempre tornen 
se les ocul ten los h^chot-: los monarcas 
abso ntos, en medio de los grandes 
errores que p o d í a n cometer, t e n í a n la 
Ventaja de proceder l ib i emente y lie 
v .r a c u b o esas resoluciones supremas 
qne salvan á 'as naciones de tremendas 
cr is is . Los reyes modernos y m á s una 
reina regente que l leva sobre sí la res 
pousabi i idad iumensa de entregar ín 
tegro el d e p ó s i t o que r e c i b i ó , se v é 
perpleja entre su deber y su c o r a z ó n , 
entre m j u i c i o y sus facultades cons-
t i í m d ó n a l e s . 
Kepi o á usted que sin estar confor 
me en todo lo que me ha expuesto, apre 
c ió sa s incer idad y su i n t e r é s p j r los 
cubanos; y , h a c i é n d o n o s una indica-
c ión de que te rminaba la audiencia , 
Des di jo estas palabras que t ex tua l 
mente copiamos, para que no pierdan 
a l t radnc i r la»- : " A h , les cubains, les 
"cnbains! j é sais bien qu ' i l s n 'ont pas 
" é i é tcujours heureux. Mon gouver 
' • i e meot va envoyer (Octubre de 1897) 
* le m a i é j h a l Blanco a l ' i e de C c b * ce 
' •mois-c i ponr imp lan te r la c o n s t í t u 
" i h n autonomique, laquel le souffrira 
" ea léfoi mes radicales que l ' e x p é r i e n c e 
"demande. Mes sent imients sont bien 
" v e i ü a n t s pour les cubains et je les 
(iiut-Qlqae t ou jon r sau K o i . D i t e s - l en r , 
" m i UMieor de N a g á i f a r , que j e voeux 
"qu» l l les aime comme i!s le m é r i t e n t 
" l e s cubains sont tres lo in , mais j e 
" Í e s ai i c i ' , y s e ñ a l a b a el c o r a z ó n 
¡ C u á n lejos estaba la reina de prever 
los acontecimientos del a ñ o 181)8! 
A q u e l l a misma tarde tomamos el 
t ren con d i r e c c i ó n á Burdeos para es 
perar al l í el d í a opor tuno en que de-
b í a m o s embarcarnos en Sa in t Nazaire 
en el m a g u í d e o vapor L a Navarre. A s í 
lo hicimos y llegamos á la Habana en 
Nov iembre de 18U7. 
Has ta a q o í creamos discreto copiar 
el c a p í t u l o segundo de esa novela, es-
c r i t a en Marzo de 1808. 
J Ü A N A N T O N I O B A R I N A G A . 
A J E D R E Z 
L A S L U C H A S D E L 
C A M P E O N A T O . 
Con entusiasmo y empvflo se e s t á n 
ver if icando ya las sesiones en el C l a b 
de Ajedrez de esta cap i t a l , para la 
d e s i g n a c i ó n do la perdona que hubiere 
de merecer el cargo de C A M P K O N del 
p rop io C í r c u l o recreat ivo, en todo lo 
que resta del a ñ o de 1900. 
E n la pr imera semana, la suerte ha 
favoiecido á nosotros, h a c i é n d o n o s 
quedar en el puesto preferente. Pero 
como a ú a fa l tan muchas par t idas por 
jugar , siendo t o d a v í a dudoso el defini-
t i v o resaltado,-necesitamos descanso. 
Por eso suspenderemos ahora estas sen-
ci l las r e s e ñ a s , hasta que concluida la 
t o t a l i dad de los combates, ó por lo me-
nos las par t idas concernientes al P r i -
mer t i o u i d , podamos anunciar loa la-
gares obtenidos por los antagonistas . 
Por o t ra parte , mientras los d e s a f í o s 
se verif icao, se siente a lguna mor t i f i -
c a c i ó n ó suscep t ib i l idad con la prema-
t u r a p u b l i c a c i ó n de las derrotas , sobre 
todo, eaando qu ien se viese competido 
á real izar la , fuere uno de los é m u l o s ; 
y en ta l v i r t u d , lo mejor es aguardar 
á que, t e rminado todo y serenados los 
á n i m o s , podamos seguir cumpl iendo 
nuestra an t igua mi s ión de h i s to r iado-
res ó cronistas del ajedrez moderno, 
en td Coi i t iuente Colombino, sia dis-
gustos n i resent imientos. 
Jus to es consignar una vez m á s qae 
el C l u b de Ajedrez de la Habana con-
t i n ú a l lamando seriamente la a t e n c i ó n 
del mundo. D d d í c a n i e en la ac taa l i -
dad p á r r a f o s y a r t í c u l o s , p e r i ó d i c o s 
tan renombrados como L a Sna t ég i e , 
de P a r í s ; Tke 6'un, de New York ; The 
B r i t i t k Chas Magnzine, de Leeds ( I n -
g la t e r ra ) ; la rev is ta Wiener Schachzei-
tung, que d i r i g e en la cap i t a l del I m -
perio A u s t r í a c o , el g r a n maestro Cx. 
Mareo; la J'eutsche Sohtchzeitung, de 
L e i p z i g U a d a a a d a por Soh lech t t r y 
REC'JERDDS D3L 
Pocas personas cul tas desconocen el 
nombre de M r . Cecil# Rhodes, el bata-
l lador y sagaz Presidente de la compa-
ñ í a exp lo tadora de las minas de d i a -
mantes en el A f r i c a del Sur. Pues 
bien, en 1858 Mr . Rhodes fué una de 
las v í c t i m a s de Pablo M o r p h y , en la 
famosa s e s i ó n celebrada por el A g u i l a 
Luisianesa en B i r m i n g h a m , j u g a n d o el 
Champion sin ver piezas ni tableros , 
en cont ra de ocho aficionados de p r i -
mera fuerza; cada cual en sa mesa res-
pect iva . 
He a q u í la p a r t i d a de que tnceraoa 
referencia, o lv idada ó desaonocida por 
algunos entusiastas cu l t ivadores m o -
dernos del a r te de R u y L ó p e z : 
BLANCaS NEGRAS 
( M r . M o r p h y ) ( M r , Bbodes) 
G A M B I T O D E L R E Y , R E B U S A D O . 
TfiW Cofíscciooal ds Policía 
1 — P 4 R 
' J - P 4 A R 
3—C R 3 A 
4 - P x P 
5 - P x P (4 D ) 
0—O L) 3 A 
7 _ y \ ) 4c i i 
8 - P 3 A 
9 - P 4 D 
10—C H 2 A R 
U - D 2 R 
12— P x A 
13— D x Ü + 
14 — A 2 R 
15—T R 1 O 
1 ( > - Ü 3 C 
17— A ; ; R 
1 8 - R 2 D 
19 — A 3 U 
2 0 _ G 4 C 
2 1 — T D 1 R 
22— T D x C 
23— 0 x H ! 
24— D x T 
25— D 8 R ^ 
1 —P 4 R 
4 — A 4 A 
3 - C L) 3 
4 - P 4 D 
5 - H x P 
G - D 1 O 
7— A 3 C 
8— A 5 C 
9— D 4 1) 
1 0 - C L) x 
11 — A x C 
3 2 — D x P A 
13—R 1 A 
11 - D 3 A D 
15 —P 3 A 
]G—P 3 U 
1 7 - T ü 1 R 
1 8 - C 2 R 
19— D 2 D 
20— C 4 ü 
2 1 — 0 x A 
2 2 - D 2 A 
23 - T x T 
2 4 - D x P 
25— R 2 O 
P R 
Mf x M% i #i i 1 ét# m m ^ ¿ a VMM * é̂ /J a 
ilftsrl ÉÍÜ '/MM 
w m , Wtfo Wfflfc w z k 
m m M 
'Wk %M W É m k 
ü l S B fil 
i wm. - w ñ í f i 
o í Wm mm 
B . a n c a s ( M r . M o i p h y . ) 
E l mate r e s u l t a r í a de 'a s iguiente 
manera: 
2 0 - 0 5 T ^ 26—E 3 T 
27— D 3 R ^ 27—R x O 
28— D 3 T ^ 
¡Q i ióa hubiera podido predecir en-
tonces, á los ajedrecistas ingleses, que 
presenciaban la admirab le escena, lo 
que cerca de medio s iglo d e s p u é s ha-
b r í a de real izar en lugares remotos M r . 
Rhodes, ob l igando á la poderosa A l -
bion á mov i l i z a r m á s de 201) 004 s ó i d a 
dos y á consumir var ios ceuteuares d-e 
mil lones de pesos, en ana gue r ra de-
soladora y h e r ó i c a , que lo mismo ma 
r a v i l l a que conmueve a' mundo I 
A . O . V Á Z Q Ü E Z . 
B I B L I O G R A F I A 
L a cvesl tón polít ico-nocial en la isla 
de Cuba.—Acusamos recibo del folleto 
qne nos remi te su autor D . J ü a n F . 
Risquet. Como lo indica el t í t u l o , es 
una d i g r e s i ó n p o l í t i c o - h i s t ó r i c a sobre 
los asuntos de esta mía . 
' •Rncop i l ac ión de todas las disposi 
cienes publicadas en la Occeta de la 
l l á b a n a . " — C o l e c c i ó n leg is la t iva de la 
isla de Cuba. Tomo ro ; respondiente 
al mes de a b r i l de 1000. 
S« hal la de venta en la impren ta de 
la Gaceta, Teniente Rey 23. , 
Agradecemos el e n v í o de loa referi-
dos folletos. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE LA LIGA CUBANA 
A n t e una buena concurrencia se 
e f e c t u ó ayer ta rde en los terrenos de 
Carlos I I I , el segundo desafio de la pr i -
mera serie, en o p c i ó n al premio acorda-
do por la L i g a Cubana de b ÍSP b i l l por 
loa c lubs Habana, Cubano, Almendares 
San Francisco, slendd estos dos ú l t i -
mos los que ayer juga ron . 
E l match fué bas tante regalar , debi-
do seguramente á la fal ta de p r á c t i c a 
de estos d í a s , y n o t á n d o s e mucha defl-
c e n c í a en loa batman de loa azules. 
E l San francisco cataba bien, t an to 
al campo como al hat, logrando con po-
co esfuerzo der ro ta r al Almendares. 
E l pitcher de esta ú l t i m a Sr. Paatra-
n», se conoce estaba fuera de p r á c t i c a , 
paes otras veces lo hemoa v is to j u g a r 
mucho mejor y con m á s entusiasmo. 
De la novena del Alinendares,e\ ún i -
co que m o s t r ó i n t e r é s y j u g ó con ver-
dadero amer, faé el peqa t -ño Oelaber t , 
que noa hizo recordar loa baenoa tiero-
poa del i a fo t t anado A l f r e d o H e r n á n 
dez. 
E l t r i un fo c o r r e s p o n d i ó como hemoa 
dicho á los / r a n c i / c a n o í , s e g ú n se v e r á 
por la s iguiente a n o t a c i ó n por entra-
das: 
Almendares 0 -1 -0 -0 -0 -0 -2 -0 -0 = 3 
San Francisco. . 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 3 - 1 = 9 
E l p r ó x i m o d o m i n g o j u g a r á n en el 
propio terreno los c lubs Cubano y A l -
ihendures. 
S E S I Ó N D E L D I A 17 
Fueron condenados á la doble pena de 
diez petos de multa y diez dias de trabajo 
Victoriano Armentenos Alonso, por faltas á 
la policía; Avelino L i m a Pelaez, por jugar 
á los dados; Miguel A. de la Kosa, por e-
hrio; José Sánchez A naya y José Fernán-
dez Domínguez, por faltas; José García 
Rodríguez, por ebrio y escandaloso; Juan 
de la Cruz Tvbar Mendoza, por actos des-
honestos y vago; Carmen A. Vidalo por es-
cándalo; Adelina Moreira Rodríguez y Ma-
ría Valdó?, por reyerta y escándalo; Seve-
ro Fernández, Ataoasio González Hernán-
dez, Eduardo F. Palacios, Finrentiuo Fer-
nández, Juan Blanco l iuiz , Eduardo Sepe, 
Pablo Garcí i y J ' ian F. Triaua, por juego 
prohibido; José Praba y Mhria Díaz, por 
reyerta; José Benito Mart ínez ,John Lvncb, 
John barren, John Hay, Manuel íbañez , 
Francisco Vidal é Hipólito Alvarez, por 
vago, y Santiago Amago Meneudez, por 
fingirse policías. 
y las blancas anunc ia ron mate en tres 
jugadas . 
Véase la p o s i c i ó i a l e f ctuar Mr . 
Morphy el movimiento 26 . 
N e g r a s í M r . R h o d e a . ) 
CRONICA D E P O L I C I A 
EN UN CAFE 
Anocbp, á la hora dn cerrar su estableci-
miento de café, don Miguel Valiós, vecioo 
de la calzada de Pr ínc ipe Alfonso 16J, al 
-practicar un registro, encont ró oculto eo la 
barbacoa al blanco Juan Arandi Rndrí 
íruez, el cual al verse sorprendido t ra tó de 
emprender la fuga, la que no logró, por ha 
ber acudido los dependi t ín tes de la casa que 
lo detuvieron. 
Al detenido se le acusa de ser el autor 
del hurto pernetrado en dicho establecí 
miento el el día 14 de los corrientes. 
DISPARO DE ARMA D3 FUiG3 
El vigilante G03 condujo á la séptima es 
tación de policía al cuardia rural pardo Jo 
Sé Armenteros, por haber disparado un re-
volver que portaba, enn objeto de intimar 
a! pardo Roberto Bermúdez , vecino de A 
costa 18, que se hab í a fugado del castillo 
de Atares, 
ESCANDALO Y ALIENASES 
F u é detenido por un policía del seeundo 
barrio y remitido al Vivac el pardo Rifaol 
Castellanos por estar promoviendo escáo 
dalo en la vía públ ica y amenazado con pe 
íiarle á la mestiza Mai í a Valdés, domicí ia 
da en Velasco n. 4. 
Por igual causa y por portar ar^as fnó 
reducido á prisión el blanco Eiuardo Buv 
qne quedó en el Vivac á disposición de Mr 
Pitcher. 
COACCION 
Dos tipógrafos fueron detenidos on la no 
che de ayer p i r el vie:ilante n? 48, á quie-
nes se les acusa de haber tratado deejer 
cer coacción en los empleados de la im 
prenta del periódico E l Cubano, para que 
éstos abandonasen el trabajo. Loe dete-
nidos ingresaron en el Vivac á disposición 
del Tribunal Correccional de Policía. 
TENTATIVA DE HURTO 
Al ser perseguido por D. Alejandro Váz-
quez, vecioo de Habana 108, fué detenido 
por el vigilante 120, en la calle del Obispo, 
esquina á Aguiar, el blanco Arturo Satu-
pere, por haber tratado de hurtar una ma 
leta en el domicilio de Vázquez, la 'Cual 
arrojó en su loga al verse en descubierto 
MALTRATO DE OBRA 
A disposición del Supervisor do pol cía 
ingresó en el Vivac el blamo JOFÓ Suoyras 
Pita, veciro de la calle do la Amistad, por 
acusarlo de maltrato de obra doña Nieves 
Vallina, domiciliada en la propia casa quo 
el detenido. 
RECLAMADO. 
Un sargento de ia po i da secreta detuv0 
á I>. Urbano Fardo, que se hal'aba recla-
mado por el Juez de Instrucción de Santia-
go de Cuba en causa por lesiones. 
DETENIDO 
D. Francisco Pena Corral fué detenido 
por un policía de la Sección Secreta, por 
haberle ocupado dos fracciones de billetes 
de la Lotería de México, una de las cuales 
estaba premiada. 
Pena Corral fué puesto á disposición del 
Tribunal de policía. 
REYERTA 
A la 01 Estación de policía fueron con-
ducidos el blanco Luis Manes y el pardo 
Lucio Lei 'ana, vecinos de la calle de los 
Sitios n? 114, por haberlos sorprendido el 
vigilante 320 al estar en reyerta en la vía 
púb' ica y ocupar un cuchillo en el lugar 
de ia ocurrencia. 
ESTAFA 
A'juzgado de guardia fué remitido por 
el capi tán de la 9a E s t a c ó n de Policía, el 
blanco Ealo Carranza, por habérsele ocu-
pado un caballo, que con engaño be lo es-
taló á don Clauaio Suárez, empleado del 
Cementerio de Colón, y vecino de la callo 
16 número 103 en el Vedado. 
HURTO 
Doña Marcelina Alday, vecina de la rai-
zada del Cerro número 432, se querelló á. la 
policía con'ra el pardo Andrés Mora, de 
haberle hurtado un chalecho de la propie-
dad de don Francisco Alday, dos relojes y 
dos bolsitas de plata. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de iustruccióa del Cerro. 
RAPTO 
La morena María Alvarez, vecina de 
Santa Clara número 92, pidió auxilio á la 
policía para detener á don Fidel García y 
á la joven Concepción Pérez, acusando al 
primero de haber raptado á la última. Los 
detenidos fueron puestos á disposición del 
juzgado de guardia. 
AL ASILO DE "SAN JOSE" 
El menor Arturo Pé'-ez Bueno (a) Leche 
de burra, fué detenido por el pol cía G63 por 
tenerlo reclamado el juez de instrucción del 
Cerro con destino al Asilo de San José y á 
su disposición. 
POR JUGAR A LOS.DADOS 
Los policías 7U5 y 943 detuvieron anoche 
á los l impia botas blanco Juan Lodo Le-
raua (a) E l billetero, y pardo Ceferino A l -
fonso Fernández ( 0 E l Guajiro, por encén-
tralos jugando á los dados en la calle. Ade-
más el primero es acusado de ratero al 
descuido. 
HURTO. 
D . Joaquín Huertos Fernández , vecino de 
Consulado esquina á Prado, pidió auxilio 
al policía n0 37, de servicio en el parque de 
Colón, para detener á D. José Gallego He-
rrera, á quien acusa de haberle hurtado un 
reloj, en unión de otro individuo que se fu-
gó, en los momentos de estar Junto á la 
fuente mirando los cocodrilos. 
UN CUCHILLO. 
El cap i tán , Sr. Portuondo. ocuoó en on 
placer que existe junto á la "Q uinta del 
Rey" el cuchillo con que se supone fuera 
herido D. Salvador Calvo, en los momentos 
de estar de visita eo la caaa Cristina nú-
mero 29. 
E N " L A LEGITIMIDAD". 
A l estar trabajando en una de las má-
quinas de h icer cigarros en la fábrica " L a 
Legi l imidad" , se causó una herida en la 
mano derecha D. Juan Sanjurjo, la cual fué 
calificada de menos grave. 
MULTAS. 
Por la policía de la 4 ' Estación fuero n 
multados ayer, D. Fernando Orbe por i n -
fracción del r e ¿ l a ^ d a t o da oarruajea, dos 
Vicente So?u-a. conductor de una guagua 
de la empresa " L ' i Unión" , por permitir 
oue un pasijero fumara en el interior de 
la misma; los conlutores de carretones nú-
meros 7,937, 1,002 y l?)35, por exceso de 
carga en sus vebícu'os; y D. Marcelino A-
mado, por exceso do obras en la casa de eu 
propiedad, calle d¿l Aguila 20 i . 
G A C E T I L L A 
E L B A I L E D E L C A S I N O . — Y a es 
asunto resuelto. 
L a d i r ec t i va del Casino E s p a ñ o l ha 
dispuesto para la noche del domingo 
27 el baile de las tíoree. 
Es fiesta t r ad i c iona l en este i n s t i t u -
to y de su é x i t o bastan á responder los 
entusiastas proyectos de la s i m p á t i c a 
s ecc ión de Recreo y A d o r n o , que esta 
vez, como de costumbre, promete dejar 
á b r i l l an te a l t u r a sa nombre y Í 
prept ig io . 
El decorado de los salones s e r á a 
cosa regia . 
E L V I E R N E S B L A N C O DE A i B I S U . — 
Y a se sabe que es el d í a de moda, es 
cogido por la sociedad elegante de la 
Habana, para as is t i r en masa a l popa 
lar teatre; lo cnal no empece para que 
vaya t a m b i é n á otras funciones en el 
curso de la semana, como o c u r r i r á á la 
de m a ñ a n a , s á b a d o , en que la e scn l t a -
ra l ü o l l a m a r i n i cambia su nac iona l idad 
i t a l i ana por la andaluza para de l e i t a r -
nos en la A n t o n i e t a de MI dúo de L a 
Af r i cana . 
H o y el p rograma es de los que pue-
den l lamarse sujestivos. P r imero , L a 
verbena de la Paloma, por L u i s a Bono 
m ; d e s p o é s , Oiganles y cabezudos, por 
M a r t i n a Moreno, y para conc lu i r , E l 
ú l t i m o chulo, por ü a r m e n Daa to . 
A t i p l e por obra . 
E N L A S O C I E D A D D E L V E D A D O . — 
M u y temprano recibimos hoy d»I ga-
lante presidente de 'a Saciedad del Vé-
d a l o las breves l í n e a s que copiamos 
t t x t u a l m e n t e : 
" A m i g o E n r i q u f : 
E>ta n c h ^ da la d i r e c t i v a de la 
Sociedad del Vedado una r e u n i ó n fami-
l i a r en obsequio de las s i - ñ o r i t a s qne 
tomaron par te en la fiesta de las fl )• 
res, y t a m b i ó u para d e s p e d i r á las se-
ñ o r i t a s Eugenia y L n ' ú Goioochea qae 
se embarcan para Europa el 30 Ha-
b r á t ren á la c o n c l u s i ó n y t o c a r á ana 
ese- j i da orquesta francesa. 
N o dejes de pobl loar lo y de asis t i r . 
T a y o 
M. Carranza." 
l^ómo dejar de as i s t i r ! 
Has ta la noche. 
P A B L O P I L D A Í N . — N O es c ier to , co-
mo ha c i rcu lado por esta cap i t a l , qne 
el ap laudido actor se encuentre en-
fermo en cama ó impos ib i l i t ado de t r a -
bajar. Por car ta que de él ha rec ib ido 
nuestro pa r t i cu l a r y quer ido amigo 
don A n t o n i o R o d r í g u e z le p a r t i c i p a 
desde Matanzas que se encuentra go-
zando de perfecta sa lud y muy dis-
puesto á emprender su jornada a r t í s -
t ica . 
N o t i c i a que noa alegramos conocer 
por t ra tarse de P i l d a í n , que es un ac-
tor que t o d o i apreciamos. 
B E N F F I C I O D E R E G I N O L Ó P E Z . — 
H a y que estar temprano en L a r a etsta 
noche. 
Es el beneficio de Regino L ó p e z , d i -
rector de la c o m p a ñ í a y actor que dis-
f ru t a de bien ganada popu la r idad . 
De tres tandas, como de costumbre , 
consta el e s p e c t á c u l o . 
E n la p r imera se r e p r e s e n t a r á la d i -
ve r t i da zarzuela De Ouanabacoa á l<\ 
Uabara , donde a p a r e í e la hermosa de-
c o r n c i ó n del v i aduc to , obra del notable 
p in to r e s c e n ó g r a f o don M i g u e l A r i a s . 
A l final se p r e s e n t a r á por p r imera 
vez en esta c iudad y en honor del 
beneficiado la g r a n B a n d a Ohina, com-
puesta de ve in te profesores de ambos 
sexos y d i r i g i d a por un maestro cuyo 
nombre omi t imos en obsequio á la bre-
vedad 
Eo segunda tanda , estreno de l a 
piececita Largos, gordos y cabezudos, 
que si mal no pensamos es ana pa-
rodia de la c é l e b r e zarzuela que se re-
presenta en A l b i s u . Es ta obra ha sido 
escri ta expresamente para el benefi-
ciado. 
T e r m i n a r á el e s p e c t á e u l o con el j u -
guete c ó m i c o Embrollo fenomenal. 
Las localidades e s t a r á n n u m é r a l a s 
para comodidad del p ú b l i c o . 
G r a n é x to, amigo Regino! 
T E A T H O C U B A . — O a d a d í a es mayor 
la concurrencia que asiste á este pe 
pnlar y fresco tea t ro de la cal le de 
Neptuno á ap l aud i r la g r a n Oompa 
ñ í a de Var iedades qae a c t ú a en d i cho 
coliseo. 
B l a n q u i t a V á z q u e z , M a t i l d e Paloo 
A m e l i a Baes ignana y R a ú l del M o n t e 
son aplaudidos todas las noches, te 
niendo que repe t i r i nva r i ab l emen te 
los n ú m e r o s qae d e s e m p e ñ a n del pro 
grama. 
L a empresa anunc ia para m a ñ a n a , 
s á b a d o , el d e b u t de var ios a r t i s t a s 
figurando ent re estos el veterano T a 
bern i l la , qu ien e j e c u t a r á bailes d e l 
pais. 
Só lo cuesta t r e i n t a centavos la en-
t rada con asiento para toda la t u n o i ó o . 
L A F L A M B N Q U E R Í A D E M O D A . — U n a 
de las cosas qu>) m á s e s t á n l l amando la 
a t e n c i ó n , y que es de r igor ahora en la 
c iudad de P a r í s , es todo lo ufl imenco.'* 
Hay una verdadera i n v a s i ó n de man 
tones de M a n i l a , chaquetas cortas y 
sombreros o a l a ñ e s e s . L J S parisienses 
se e x t a s í a n ante la gracia de las ma 
d r i i e ñ a s ó sevi l lanas que terc iado el 
airoso m a n t ó n bordado van robando 
voluntades á su s a l a d í s i m o paso. 
Y como todo t iende siempre á ex *ge 
rars^, estos toreros, baHaores y canfan. 
res, aunque t ienen c ier to a t r ac t ivo , no 
sun ni con mucho la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la gracia g^ncinaraente e s p a ñ o l a . 
Pero ya se sabe que nadie puede po . 
nerse frente á las corr ientes del gusto, 
que son de las m á s impetuosas, porque 
todo lo a r r o l l a n á su paso, y si no pue-
den salvar los escollos sal tan por enci 
ma de ellos. L ^ i n v a s i ó n de lo Jl<\men-
co en P a r í s es un hecho qne amenaza 
marchar en p r o g r e t i ó n hasta el de l i 
r io . 
Se espera de on momento á o t ro la 
e x p e d i c i ó n que i r á de^de Sevi l la y que 
se compone de ba i la r inas sevil lanas y 
m a d r i l e ñ a s , a c o m p a ñ a d a s de las com 
parsas de g i tanos granadinos y moros 
de T á n g e r . 
Guando pasen unos pocos meses se 
o i r á n seguramente en boca de todos 
los franceses el ¡o lé ! , ¡ v iva tu m a r é i y 
tantas otras expresionet- fl .meneas, t a n 
cr i t icadas en ot ros t iempos y que t a n 
de l i ran te entusiasmo prodacen al pre-
bente. 
L A N O T A F I N A L . — 
E n la A u d i e n c i a . 
—Sup l i co a l t es t igo que levante la 
mano. 
— ¿ Q a e l evan te la mano? ¡ J a m á s ! A -
cabo ü e estar en A t a r é s ten days por 
haberle levantado la mano á uno, y no 
estoy en caso de hacer lo mismo con 
el s e ñ o r presidente . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzue la .— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho y 
diez: L a Verbena de la P a l o m a . — A las 
nueve y diez: Oiganles y Cabezudos.— A 
las diez y diez: E l ú t imo chulo. 
L A R A . — B e o t f i i j i o de Reg ino L ó p e ? . 
—Io l )e Ouanabacoa á la Habana.—2 ' 
Largos, Oordos y Cabezudos.—3o E m -
brollo fenomennl. 
G A S I N O A M B E I C A N O . - — G o m p a ñ í a de 
Bufos Gubanoa y V a r i e d a d e s . — A las 
ocho: Los Efectos de un l ' v e l h Inglesen 
boersy L a Novena de San Francisco. 
B a i l e al final de cada aero. 
S A L Ó N T E A T R O G U B A . — Nep tono y 
G a l i a n o . — G o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y c u a i t o . 
ANUITCIOS 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento eupecial de la Síñ'ig j enfvi-m^da "e» 
"me-t-a». (. .uracióo r^rida. Coc tn ta» de 12 i 2 
T e l . 854 L m 40. 2e2l l8d- lU 8a-10 M 
l l D E T d ^ c T 
VINO PAPAYIM 
G A N D U L 
DE. ENRIQUE PERD0M3. 
FIAS URINARIAS, 
E S T R E C H E Z DE *LA URETRA 
J e i á i María 33. D e 1 2 á 3. C f63 I M j 
¡i \m\¡ m Wm i km 
8 C E m V O S E L M E T R O C U B I C O 
E l p * s t p l i c a d o i l i s e s c i t a s es m i s btx&to ( ? * e u ^ 
t u t e r otro c o m D i i s t i b l e . 
E l m & j o r consTimo i f n t f r e n l i o n i Q U dobla , S e s » 
t a r a s por ¿ o r a , 6 s u m i n e s i s medio m ó t r o e t b i e t 
EL GAS 
I C l O m IÁS DE 1 5 0 POB100 DS COSEOSTIBLi 
LAS r e a U j s s do k s c o d j i a s OCS&ÓB&IS de g a s s e a l » 
fiscnüUes. 
N o o f r e c e n p e l i f r o ^ 
N o d a n h o m o BT M B Í Z M , 
N i d a a m a l o t a r . 
j r s i m n e j o o s t i a l a l c a n c o do c u a l q u i e r a t o r s o i s k 
V i s í t e s e n u e s t r a t z p o s i d ó n p e m a n o n t o , d o n a s c x k Q k 
M S t a m b i é n 
irmios PERFíccioijiios be QOEmooBEs m m m 
c t m l o s c u a l e s se o b ü e n o t o d a r í a u n a e c o n t m í a m a j a r \WM 
l o b a j a d e l 2 5 por 100. 
C O I F i S U EISPANO-AMMICANA DEL 61S 
f&mCPE A L F O N S O N U I L i , H A B A N A . 
1 V.v 
I.TJiNr P O C O ! 
Í U ^ *©S * Q Í $aj* Í Q ^ J 
E l s o r b o de a r j u a . 
Viejo y leproso, en uoche de ceguera 
por el hambre y la sed martirizado ' 
nn pobre musu lmán , casi ba ldado/ 
liega á r a s t r a s al pie de uoa palmera. 
Socorro pide en su voraz hoguera 
agua demanda en su febril estado; ' 
- ¡ ü o sorbo, por Alá, gri ta el cuitado 
que mitigue esta sed ardiente y fiera. * 
Sintiendo compasión hacia el leproso 
y logrando vencer su asco profando, 
al cabo un joven socorrerle quiso: ' 
—¡Toma y bebe! le dice carifioso, 
¿qué vale un sorbo de agua en este'mundQt 
Y el viejo le responde: —¡El paraíso! 
Marcos Zapata. 
L a g r i p j t e en l a 
A c a d e m i a de M e d i c i n a , 
De Le Pet í Marseillais: 
La grippe acaba do roj ibir un honor del 
cual sus victima?, quiero decir todo el rnun 
do, apreciarán el valor: ha sido discutid^ 
en la Academia de Medicina. 
Ksta enfermedad vagabunda, que corn 
pareció hace unos d. ce años sin saber na-
die de dónde venía, e tá desde ahora clasU 
ticada en el número de las afeccioues ofl~ 
cíales. 
El doctor Huchard ha sido quien la ba 
presentado á la «locca corporación en un es-
tudio ti tulad >: "De las formas atenuad ' 
de la grippe." 
En este estudio M. Ouchard se ocupa en 
los medios de curar, en su principio al me-
nos, las formas más insidiosas de la influen-
za, en la medicación que e^ita en poco 
tiempo sus temibles complicaciones y en la 
higiene que preserva del contagio do la en-
fermedad. 
El mencionado doctor se ha declarado 
contrario al empleo excesivo de los medi-
camentos cuyo nombre termina en ol. En 
su concepto no hay remedio especifico con-
tra la grippe. 
L a quinina es la única qne tal vez podría 
pretender este t í tulo, y auj eolo puede ad-
ministrarse en dósis máximas de un gramo 
ó de un gramo y medio. 
(F ina l i za rá . ) 
Gedeón ha llegado á su hijo á los bañoi 
de mar, y echa en cara al muchacho la tor-
peza que muestra en la natación. 
— Eres un estúpido—le dice. —No tienes 
más que observar á los peced en el agua, y 
luego imitas todos sus movimientos. 
A n a ff r a m a , 
(Por T. M . ) 
i ra I m el a ir . 
Coa las le t ras auter iored l o n u a r el 
nombre y ape l l ido de una l i n d a s e ñ o -
r i t a de esta c a p i t a l . 
C h a r a d a , 
Es mí pr ima negación; 
mi c u n t í a es un vegetal, 
y tercia dos capital 
de una extranjera nación. 
Jerof f l i f i co c o m p r i m i d o . 
{ \ ' O T E . N . U . ) 
S 
l í o m h o . 
(Por Juan L m u . ) 
• i -
t 4* •4* 
* 
4*' 
Sustituir las er ices p i r 




3 En las nevadas. 
4 Piedra p'eciosa. 
5 Sitio, lug.tr. 
(i Rio. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Le/.nas.) 
letras, de modo 
vert ícalmeuta lo 
las cruces por número'! V oh-Suatituir 
teneren cada linea, horizontal y vertical-
mente lo sitíuiente: 
1 Demostración de alegría. 
2 N( mbre de mujer. 
3 Espuerta grande. 
4 Tiempo de verbo. 
S o l u c i ó n >"*. 
Al Anaírraraa anterior: 
A M E L I A Y ME UCEO ES 
V E L A TORRES. 
Al Jeroglifico anterior: 
M A R I A S AO. 
Al Rombo anterior: 
B 
M A R 
M A R I A 
B A R T O L O 
R I O J A 
A L A 
O 
A l tegundo: 
IT* \ j 
O L A 
C L E T O 
A T O 
O 
Al cuadrado anteiorr: 
B A G O 
A M O R 
C O T O 
O R O S 
Han remitido soluciones: 
Del club de los papanatas; 
pica; T . O. Filo; G. de On. 
Juan 
